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fspeoialidades.'̂ r'Brúdoaae, imitación a mármoles y moeáioo romano. Zócalos de relieve eon 
tente de invención, fpncan Tariedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
¡"Ncí bey áu 3a que son para imita­
dos! jLa situación económica de Rusia 
SE eavlds&bi*:! A tales absurdos ileva 
efiíts dispuesto a drfcaáer, sea Pomo 
sea, le indefendible-.
¿A qué prosíTgua? Todo eso so son 
méa qué preteTtíoa 'párá disimular la 
verdAdera int? lición. Sa tra ta  de ser­
vir a Alemania ».naque España se arroi- 
sie y perezca. Y eso np podría prevale-
hu-
6Bcri%>ros gcrmaaófilos »6 se re- 
a aceptar, bui»9amcn|6, q,u© Es- 
regalf «rio5̂ .Süs Telacionea merGáa- 
tüeí cen Aliados me^aabi'íos Qon- 
veniofi cori«ycisles. No yi'I^Bia atrevido
8 combat^ abíer^óieá^rj el interoambío f osr, a menos que nuestro pueblo 
de pfodácíoB. En la íitúacióri angus- | biera perdido toda sensibilidíd 
tiesa en "que España se encnenirs, hu- * 
jf y>ler» 9 quivalido a combatir a nuestros i 
st/ialss, nuestros triguero?*, núes- I 
vltíCuitcres y  nuestros trabajado- ;;
»̂n beneñeio exclusivo de Alemania. ;
«ra sido como defender la ruina 
Bipsña, con tal de que ios «U.doa  ̂ n Ib8 dos # meriá de k  
obtuviesen la pequeña yent&js quf . ea ceta entidad asamblea general
M5fi!lil8aiifeÍtMi!ÍÍl^^
m M M  P A S C U A U m ,  junto al Banco de España)
lue distiBf ue de lo» demás por su claridad, fijeza y preseníación de loi 
cuadren al tamaño natural.
Sección ceutínu» de CINCO de la tarde a DOCE de ia nodie 
Hoy monunisatal programa.— magníficos y coiosa.ea estrenos ds larga 
di^ffiCióntitulsdosLOSFRáNeMASONES, hermosa comedía de gran risa in­
terpretada por la emiaenje actriz Magdalena Aubry, y la de grandioío argu­
mento
-r -r  ̂ £/ ir íu n fo  d e l mmop -
M gnífic» obra de efC8n«ü conmovedoras y esp'éndida LtogMíí, ¡üb’preíada
por íoe céebíes arUriaa Sr. Mario Musínia, S'. Daote Capelíi, Sra. Lsura Scotü, 
Sra. Deri Fdrrefo, Sra. Fe nánda Sinirnterghi-y Franco Cape!!!.
Com pletarán el p rog  ama Us de g-sn éxito «Saneamieot ) de una g in clu-
y la d2 mucha risa f Salusíiíinp sacrificado por su crisda».
Pnsfeu-meSa, !(‘9@S aei««*»S. O '» ! «omersSes. 6M8
Vida republicana
Juyentud Republicana Radical
Ei próximíi Domiego 17 del aotual.
Torpedero italiano que hundió dos torpederos austciacoS 
en el puerto de Trieste
JFbIo Jnyormaetón
líB otorga, DO nuestro propósito, ‘
itféyittdxle vaoindad. Llamánaospyfespof- 
fioIsB, semejan te tesis era dema? Adoy Y 
aooque la actitud de cierta píyrte^'íe la I 
i ĵprénia española, ante los to rp ^ f^ ^ ie a -  ? 
tes,«onde buques de ceb^^]'., como  ̂
Giralda, autoriza a e ^ é re i io  todo, ] 
"^'"ifoera dem ^iadaaúdr^A ," ; ' f
Pero lo que  ̂ no hici;;a^n directamen­
te lo haoen  ̂ indireo^iaente, atacando > 
la combinación fiaaaélerá nara el pigo 3 
ds las adquisiciones qua Francia, haga 
es España.^abstAnoialmenta os la mis-  ̂
ma que jloa neutrales limítrofes da
ordinaria da segunda convocatoria.
Sitndo de g.an interés los asuntos 
« tratar, se ruega a lofi señorea socios 
la puntual asisteada.
E i Secretario, Adolfo Jas Tejada.
tos funcionarios
de Hacienda
iTesdlQs p id e n ! - V e r e m o s  d e  
d é n d e  s iS é n  la s  p e s e t a s .
dé Hlhdenbtúg; éncoñtrada éit un ptWone- 
ro, reveló que los aláíhanes habían decidirlo, 
con razón, conceder Importancia muy relat!* 
va a sus primeras líneas; ^ííslfuleníe, 
no defenderlas « todo trance.
Hacia la misma época se reconoció, des­
pués de haber creído lo contrario durante 
bastante tiempo, que si no se quiere limitar­
se a arrojar de ellas al enemigo y ocuparlas, 
no es preciso en absoluto destruir los terre­
nos, porque, removidos, horadados y confu­
sos, oponen obstáculos, casi Invencibles al
avance de la Infantería y la artillería.
. . . . , TJna representeclón de las Juntas de de-
Alemanift'.nnu hecho con el impeiio. Y t tensa del ministro de Hacienda h i visitado al_ „ rl • - • - r>_ ___ _ _ ___ í 0 _fio realii^adOf por Suiza no e»; pbr lo 
fito, plausible o tolerable oúnndo lo 
Espsfle. ¿Bisenrriríaa tale* im- 
|ognaSor®B de igual manera sí 
lilift vecina de Alemsuia eh, ves de 
«rió de Eransia? Quien hoDi*8íÍAmQct.e 
lo tnsdít»?* contestará^ que no; y  esto 
iadii» el valor que tienen eeaa impu^^ 
ascioBM. Son aiegnío&i de geEÍnanóñ.,?, 
interós-r/npeSjl.
E^isM  entabliss: ál^cusióa con íes 
qaeeBítíaispuostos % emplear' toda ép- 
_£Ei<̂ para 8cet«n9£ una te'>fs f alea.
en qiíi ’éHgsu otro cuai-
£(Jíera,. desde^efecuailEspgíVjijc*lo mismo 
ñutes L»,a discusiones,
Ma ser fmfctuo^ñs exígea tma cempk- 
ibnena fe y  uca diepoBÍciSn olar a a 
lejatce couveeoer, E íta^ oonaiolones 
ladispensable,  ̂ d&tsapsre^n por la me - 
üáa'v porel bfosfiami^to, y  ©latoijoes 
tojl^polómíca es rstórli
dicho piiBo-eyaraente que por 
ca-ióa ib a»  ísü ro l diaero da 
con destíi^/j A Frasíoia. El leo- 
mm  «peí-^S^bido^n^ra h s  falacína ssí 
ppao crearlo. Se. deshizo, sin embargo, 
eíí wlsádad. El- Conaomo de Banoos
presidente del Consejo para pedií que ei Go­
bierno nrienda ía aspiración de los .empita- 
dos públicos de quesean nsejorados sus ha­
beres.
Los representantes de las Juntas entrega­
ron ai jt fe del Gobierno la siguiente solici­
tud:
«Excelentísimo señor:
La Junta Central de unión y defensa de 
Hacienda, usando del Derecho constitucional 
de petición, ante V. K., con el debido respe­
to, comparece y exponel 
Sentidas por todos Ipefundonailos civiles 
del Estado las mismas necasidades económi­
cas que las Instituciones armadas, pedimos a 
la más alta representación del Poder imejoras 
en los sueldos que R08 equ1paren élBleme)u- 
to militar, en cuanto a la remuneración del 
trabajo, partiendo'de un mlnlmun de 2.000 
pesetas en e¡ haber anual de los empleados 
temporeros, y de plantilla 1 500 para los su- 
baiternos y cuatro pesetas diarias para los 
jornaleros oficiales.
La justicia de nuestra solfclíud nos excusa 
de ía exposición de razone-s para apoyar uáa 
derasnda-que se formula dentro de ios mayo­
res respetos a los Poderes constituidos, y 
sólo amparada en la fuerza de la razón y en 
la suprema ley de ia Imperiosa necesidad- 
Dios guarde a V. E muchos años.—Madrid 
9 de Marzo de 1918.—Juan García Goyena, 
Fascuai Abad Cascajares, Eduardo España 
Héredla, OoRstqntino Jiménez, Teófilo Oón- 
treras».
no p^íesta a> Francia, preste á
pro-3ucto!?é3 españolea; de nneako 
Psís noÉftle tu(.a peeoía, la operación 
por excesivo objeto hacét qne 
estvoB prodxzctorea disgoBgsn de ía- 
lUadea para vender; es la , ftiadóti 
Piopia de los eF,<¿ablecímÍ8iítos do cré­
dito, aunque regularizíiaa e interveni- 
ds, en atenciém a laa citcuj&staucinsy 
para mayor gsraatía de nneotro» intc' 
ressB.
Ahora, no alreviéadeze ya k i  gsr- 
BiZRntes a «oisftenet- ena evidente in- 
ertítud, dicen qtio la concesión de un
_¡inulto de 350 n^llon^s para pago de
îrnuBatras exporta^oaes a Fraaoía redu- 
«faenoko íanffe Ía»d}BpDDÍbiiidRdes 
é nnsBtrRa B r k e p a r a  el anxi iio de 
pjToaacción españole. Va on ©si© oap - 
fazonam’iañto envuelta la miama 
cía que oa el anteiior. Se eec%mc- 
^  veirdaÁ pera sustitairla por la 
áeión queso preít-?. a F|ñáci#. 
i 3aQ millone», glao 35 menee a • 
a Víea distinta, porque el .tiem- 
- ^  Wfcor' real y positivo ea materia 
Y no se presta a Francia, 
•tto ala f grioulfara y la industria ea- 
^^'La objección estaría en an pua- 
^  entregara a Franoia 350 miílo- 
■[PfArios productores íraaceaes.
§¿ crifiregados a los produciorea 
-ÍM j no fió'o no sa reducán las 
ofi*biUdades para ésto», sino que sa 
®^tan eu tanto cuanto permite 
h»c las operadoues da nuestros 
a la garsntía qao Francia pro- 
wciona. Si F-f noia garentizaso no 35 
'̂ Ul̂ ea mensuales, sino 3.500, y cue*- 
'l* Bañaos, por eoadguieat©, pudioraa 
®oner de elíos para entregarlos a 
Ptoduotorea aspañolep, ¿sa diría qaa 
‘ "ft sido reducidas Isa dispoaibiíi- 
.í̂ a,'qu© aquéllos cosa.taras, para | 
!«r nuestra scohomia? *
le destruye de este modo un terreno don­
de se quiere Impedir que el enemiga adelan­
te; esto es defensiva Lo propio ocurre con 
los gases que envenenan todo cuanto hallan 
y aún el mismo suelo por varfós dias; el asal­
tante perecería con ellos. Su empleo es tam­
bién defensiva.
Los alemanes quisieron hacer creer que 
han reunido más de SOI divisiones en su 
frente occidental. En primera líñéfi fió tiene 
más de lio a ISO- Desde luego, cuentan con 
reservas considerables—unas SOO divisiones. 
Esto con stltuye su fuerza principal.' No se 
sabe, aunque alguien lo asegura, si han tras­
ladado allá secretamente tropas austríacas.
Desde haSe UhOa cuantos días, sucédénse 
ataques locales, que pueden tenerse cómo 
preludió de la operación en conjunto- El me­
ro cálcalo de probabilidades hece seguro el 
fracaso de todas las embestidas alemanas.
És Innegable que en la actualidad ios alia 
dos se disponen a sostener tina batalla de­
fensiva. Lo propio de !U defensiva, los mismo 
. én éibaropó de combate que en unL salón de 
esgrima, es verse obligado, en^Drlndpló, 
a quebrantar. Esto ocurrió en Verdun.
Lo Importante es pedir a la téteguardíai 
que tenga el mlitUó estado brioso ’de ánimo 
que el trente. La retegUardla está al abrigo 
de los ataques; el frente no se halla al am­
paro de los contraataques de la retaguardia. 
La batalla del Aisne fué ganada en el frente 
en el mismo instante en que se perdía a re­
taguardia-Y ello ha ocurrido más de una 
vez.
... J ’P*' lp Ĉ niun, los 1 préparatlvDS de uirtá 
ofensiva exaltan el éspirlfií dje Tas Itopas. 
Los franceses tienen para la ofensiva donde 
van a resistir, un espíritu de ofensiva. Los 
soldados del año II y los legionados del em­
perador fueron los primeros Soldados del 
mundo- Hace cuatro años que del Mame al 
Mosa y deMser al Somma y al Aisne han en­
contrado otros dignos de ellos. Ahora se 
disponen a corroborarlo. v
Salvador Muñoz,
Madrid. ^
Figueroa (eifampemoi el fiomlure del 
ilustre periodista, puesto que asi se de  ̂
•ñoiülúa la áuitgiia óalle del Citterjl, lle­
gaba en ios días que precedieron a laá 
actuales cfrcuiistanoias, el ruido agra­
dable de los aparatos, ruido que nos 
hábiába de Morie, de Hugues» de Mar- 
edáf, de euahtoa hombres de ciencia 
ha|:prócarádo reíoroiav el telégcaío,
I poy, esos aparatos, iransmiipres de 
noHciaS de todas otases, de órdenes co- 
I merciales, etc. enmudecen,en viríqd de 
f las .medidas que ee conocen.
I E<ie silenÉo produée ínbaMables 
I pdtjhcíos at público, mas, ¿qué repre- 
I senta el público para el Gobierno?
El vuelo de una inosca poc^a eceq- 
charse ayer en las oficinas de Telégra­
fos. '■
E qu ipo  d e  in g e n ie p ó l
. Ha iiegado a Málaga un equipo de 
iogeniecos militares telegrafistas, con 
objeto de prestar servicio en las ofici­
nal de esta Central.
F iriS ias
El problema del día
Un general francés y otro americano, a ia 
entrada de un abrigo en el frente.
Foto Ivformatión
Antes de la batalla
J La nueva ofensiva alemana en los frentes 
; alladoaaaiá prevista sobradamente por éstos. 
; Entre los probab'es objetivos de los alema- 
i nes considérase elegido Relras, no a causa de 
I su valor militar, que es escaso, sino por los 
 ̂ recuerdos que la ^gloriosa ciudad despierta 
en todos loa e&. íiíius. Esta se extiende so- 
i bre una meseta aislada de !a Champaña, a 
? noventa metros sobre ei nivel dél mar. Los 
3 alemanes entraron en ella como quisieron 
( antes del Marne y sólo esperaron para salir, 
i a que se preseniesen las primeras vanguar- 
I días de la cabaliería francesa. Son excelen­
tes topógrafos y han movilizado a no pocos 
espías en aquella reglón,de suerte que saben
L—r,   , que toda la Importancia raillíar reside en la
Amoiea le proauúcian aquellos es- | montaña, promontorio avanzado de la isla de 
i r̂es contra la veata a crédito, esto i í ’i’f-nclê que se eleva, cubierto de bosques, a 
» plazos. Por In I cerca de 300 metros y domina a lo lejos la
áribir fii «ríSíf /  1 I llanura inmensa y monótona. La ciudad m*r-
1 ^  cróaíto ae la eoonomia | tir les lanza el reto y la montaña dice: «Soy 
“ara qníen haya saludado | Inaccesible», 
loa ectudicB eoonómicós no t _  Los alemanes no han perdido la lacción de
Í0itible si dejB de iater- 
*un eBtro la más ruda 
aírioana, ¿Quieren 
Kipaña a ésa irituauiót ? Y 
r«zonamientoa aducen
Wrtísn¿iKÍI*^Í. ®! maxlmaíis- 
Deudas extrí.T-
lan^ como en Keims y en ¿ton 
tres sector^pet Solssones. le* kronprinis no 
se ha cóñ^ado todavía de Iq pérdida de 
Graonne...
La estrategia, ciencia casi exacta como 
f la astronomía, apenas cambia. Por eso se­
guirá siendo provechosa la lectura deGésar, 
del mariscal de Sajonla, de Napoleón. La 
táctica, al contrario, no deja de evolucio­
nar.
lince fi! á<! de un año que una orden secreta
Ei planteado por las medidas pues-' 
tas en práctica por el gobierno ie  «re­
novadores», en cuanto se relaciona con 
el asunto de los telegrafistas, continuó 
siendo ayer el tema de todas las con­
versaciones.
En los comentarios se hacia ressitar 
el contraste que ofrece esta actitud del 
Gabinete Cierva-Garda Prieto con 
funcionarios sufridos y laboriosos, y la 
adoptada con instituciones de oira iu- 
do!a más fuerte.
Jastas serán las demandas de las ini- 
tituciones armadas; pero no creemos 
que baya nadie capaz de negar la juati- 
cia de lo que piden los telegrafistas, 
empleados que tienen a tu cargo uno de 
ios más importentei servidos públicos.
Ei único que en estos momentos se 
coloca fuera do toda razón y toda lógi­
ca, es ei Gobierno que expulsa de ios 
Centros a los telegrafistas, considerán­
dolos como Sirvientes que se despiden 
por no cumplir su misión.
En todos los países dviüzados el ra­
mo de comunicaciones está atendido en 
forma digna y los servicios de Correos 
y Telégrafos, eonstitayen un timbre de 
gloria para ios respecrivos Estados,
En Espsfia, donde hay nuitaérosos 
pueblos que no conocen el ferrocarril, 
el telégrafo y teléfono, se regatean tres 
millones de pesetas para mejoras en 
ei material y aumento del personal dei 
meritorio Cuerpo de Télégrafos; ̂
Lo que ocurre en esta cuestión es 
verdaderamente triste y lamentable.
Pudiéramos hacer, además de las ex­
puestas, muchas considerasionés, mas 
como nuestras voces humildes no ha­
bían de llegar hasta Iss  ̂ alturas del 
poder, que ya estamos viendo cómo 
afronta ei problema y cómo se impone 
por ei terror, lo prudente es guardar si­
lencio.
En la  CenfPi
Cerrábamos la información del dia 
anterior, hablando del profundo y mor­
tal silencio que reinaba en las oficinas 
de la Central de Telégrafos.
A los oidos de cuantos transitaban
El Oobériiador mljiiar general Beren- 
guer, ÓúmpUendo órdenes que recibió: 
de Mádrid  ̂ requirió anoche a ios ein- 
pleádoS de Correos y Telégrafos y a 
los carteros, para que fíemarap nn do - 
cuOkfitó, coíñprometiéndose a no for­
mar - partede ninguna junta de défensa 
de dichos büefpoSi 
Los funcionarios de Correos y Carte­
ros que están sujetos al servicio mf̂  
litar firmaron todos.
En cuánto a los telegrafistas firmaron 
iá mayor parte, pero hay doce o cator­
ce que rehusaron firmar.
tre guardias blancos (párfidariíos del 
Gobierno de Vasa), guardias"'501,̂ ® 
(partida: ios de los Comisarios de He:- 
sígnfords) y tropas rüsás. Él Gabinete 
de Stokolmo párece haber pensado 
que se le ofrecía ocasión favorable, 
de haCef Valer sUs reivindicaciones so­
bre el pequeño archipiélago, valiéndo­
se de ia división e impotencia del po­
der finlandés para desempeñar- allí 
«un papel humanitario». El 20 de Fe­
brero redactaba una nota jactándose 
de haber logrado de «os blancos, rojos 
y rusos la promesa de regresar a sus 
prbeedené'as lo más pronto posible en 
barcos sttéCoS, y eñViaba a las islas 
600 honabres para proteger al vccíndá- 
rio paeífico. Sin embargo, dicha nota  ̂
decía, con evidente inquietud, «que 
Confiaba ein que la gcupac ón sueca no 
seria turbada por A l e m a n i a . ,,
Lo ocurrido es que el Senado finían 
des—o séá el Gobierno de Vasa^de- 
claró que eh el asunto de la evacúa- I 
ción el Ministerio de Stokolmo obró | 
sin consultarle, privando a los blan­
cos del archipiélago de un triunfo fá- . 
cii. É ' Gobierno sueco protestó en la 
prensa, afirmando qtié había puesto  ̂
la telegrafía sin hilos de sus buques a ? 
disposición del Ministro finlandés Pa |  
ra  transm itirá Vasa las comunicado' 1 
fies neCeSafíáS, y los sudecós siguieron |  
sti curso. Alemania, que envía al ejér­
cito blanco del barón de Mannerheim
las
Teatro Petit Paíais
Hoy dos grandes seccionen* a 
oohÓ medí* y diez de la noche.
DORITü ^ s l v e r d i
Exito creciente 4e Ja
zonetista
L U C I L L E
Debni de Ja renombrada pareja de 
bsiiei
HERMANAS AMBRIS
Grandioso éxito de !a estrelía
O L IM P IA  D‘A V I 6 n Y
La si» par canzonetista, creadota de su 
género, repertorio caito y moral. 
PRECIOS.—Palcos y plateas con 6 
entradas, 7 50 pesetas; Palcos de 4 en­
tradas, 6; Delantera de Tribuna, 1'50; 
Butaca de patio, 1'50; Butaca de Tri­
buna, 1; Genera!, 0*30.
■MiWg
Delegación regla da primera ensieñan- 
za, relacionado con le maestra de sec­
ción, doña Pilar Moreno.
Ei señor Blanca Cordero !nt<sresa que 
se soliciten de la citada Dsiegacióo, ios 
antecedentes necesarios.
Se remite a la Comisión de Benefi­
cencia ei expediente ds concurso para 
’ u a n ra ¡ ¿Qg pjgzgg ¿le matronas super-
efectlTosyproTisipnes ha dwamM -1  ^  i, Bensficendi muñid-
carado stis propósitos, interviene en 
el antigüe Gran Ducado, y' «con el 
consentimiento de Finlandia» envía 
sus soldados a las islas. Con el con­
sentimiento de Finlandia; la frase in­
dica cuál es, ante los alemanes, su 
legítima propietaria. Los activistas de 
Stckolmo v an a  recomendar el retorno 
al páriido conservador y la  alianza 
alemana como remedio del tropi^ézo 
padecido. Pero es de creer que los ver­
daderos patriotas suecos abran los 
cjos y vean el peligro que los manejos 
alemanes envuelven...
Narciso Giralpez
Suecia y Alemania ¡
por la calle dfe Angusto Suárez 4®  ̂ fd» choques eu las islas de Alland^en
Alemania envuelve poco a poco a 
las provincias marítimas del antiguo 
imperio ruso y, dibuja su movimiento 
hacia Petrográdb. Ante el llamamien­
to del Gobierno,‘|uüahdés—se trata  
del Gobierno búlguéS felügiado en 
Vasa, en el norte del país—acaba de 
decidirse a enviar tropas contra los 
revolucionarios dueños del Helsing- 
fords, la capital Entre tanto, y so pre­
texto de responder a tal llamamien o, 
se instala en as islas Alland, que de­
ben servirla de basa de operaciones. 
En la nota dirigida al Gabinete de 
Stokolmo para anunciarle la resolu­
ción adoptada, Alemania declara su 
desinterés territorial en el pequeño 
archipiélago y que respeta los intere­
ses vitales que allí tiene Suecia. Sabido 
es lo que tales protestas significan. Los 
gobernantes de Stokolmo, sin aviso 
previo, se han visto ante un hecho 
consumado en el que, dígase lo que sé  
quiera, no tienen más remedio qae h a ­
la r  una amena 7a directa. i
En la maniobra a’emana se ha deja^ 
do siempre o prometido una parte»  
Suecia Visto el vigor de la civiliza­
ción democrática desarrollada en F in­
landia durante la última mitad del si­
glo anterior, Berlín no llegaba hasta a 
prometer al trono sueco la recupera­
ción del Gran Ducado cedido a Rusia 
en 1809; pero se comprometía gustoso 
a dejar pasar al dominio sueco las is­
las de Alland.con sus 17.00Ó habitantes 
y que hasta principios del siglo pasa­
do no fueron administrativamente 
reunidas a Finlandia. Hace pocas se­
manas, Kuhimann daba á  este respec­
to seguridades que en Stokolmo se in- 
terpretáron como suficiente garantía 
délas satisfacciones que se obtuvie 
ran eñ el tratado de paz. Desde enton­
ces, Suecia,dirigida por el Gabinete li­
beral Edén H elner, ha cometido el 
error (a juicio de los germanos) de se­
guir uaa línea de conducta demasiado 
independiente. Preocupada de su avi­
tuallamiento, comenzó por firm ar a fi­
nes de Enero, un tratado por el cual 
cede a la Entente un tonelaje mercan­
te de cierta importancia. Error funes­
to. Y ha hecho más. A pesar de los 
agentes alemanes o de las nacionalida- 
éest diversas que allí han actuado, se 
abstina en ño intervenir en Polonia, 
donde habia podido servir de ala iz­
quierda a las fuerzas alemanas de in­
vasión. De modo que merece cuanto 
hoy le ocurre. ,
' Los sucesos, bájá -favorecidp la Yéh- 
ganza de íes ^HohenZollern. '^Gómo Sé 
sabe, el 3Ó de Enero sobrevino la revo­
lución que en Helsignfords dió el po­
der a los socialistas Tokol, Sirola, 
Manner, etc. protegidos de los bolche- 
vikis. Desde el 12 de Febrero surgie-
|.g  sefeión d e  a y e r
Presidida por el alcalde, íeííor Ba­
rranco Córdoba, te reunió ayer ia Cor­
poración Municipal, pera celebrar se­
sión do légunda convocatoria.
Concurren a cabildo los señorea 
concejales siguientes;
Mspeíti Rsggio, Baeza Medina, Blan­
ca Cordero, García Morales, Pino Raíz, 
Po!ot)io Riyas, Puente Mo'ina, del Río
páL
Queda enterado el Concejo de las 
comunicaciones de don Gumersindo 
Garda y don Narciso Díaz de Escovar 
dando gracias por acuerdos de pésame.
Dase cuenta de un oficio del concejal 
inspedor de iá banda municipa’, rela­
cionado con el personal afecto a ís 
misma.
plEl señor Pino dice que el presupuesto 
afecte fiolumente e la parte artística y 
t y por lo tanto debe aprobarse.
I Ei señor Garcia Almendro «oliciía 
I que pase e! asunto a le Comisión Ju- 
ridica.
S Se trae e! presupuesto de la banda, y 
luego de ser leída ía plantilla por el ae- 
' cretario, se resuelva qu6 el asunto paso 
I a estudio de laa comisiones Jurídica y 
! de Hacienda.I A propuesta del señor Molina Mar- 
' teil, déjele sobre la mesa ei expediesís 
I instruido contra un médico de ia Besc- 
■; ficenciamunicipal. ,,  ,I Pasa a la Comisión de Arbitrios sus- 
I titutlvof, un oficio del Gobierno ralUtar
’ de esta plaza sobre el de inquilinato.
í Lo g u o  h a b la  a o b r e  Ba m e s a
I En primer término, figuraba en wta 
relación un informe émiti Jo por la Co-i- íOí K ve ruvuiic «».• imí.  ̂ .... rin donPérez Tcxelr., Z .fr . MUené., - " a y »
del trabajo. . n a  . . a»El señor Gómez de la Bárcena de- 
______ ___  _  m anda que dicho informe, la instancia
la íierrán, Lóriog Crooke, Segtlervá * presentada por también
attorno. Eomero* R.ggio y P.Sa, ¡ d «  dé Aguilar. «ladon.da^
-----  ppj. ' a u « í . * í <.r.
y otro informe de la
Garcia Almendro, Garcia Cabrera, 06 
*nez de la Bárcena, Oárcer Ttiguerofí 
Olmedo Férez, Garcia Moreno, Ojeda |  





Ei secretario, señor Martos, da lectn- * 
ra al acta de la sesión anterior, que se | 
aprueba. f
Ei señor Garda Cabrera pide que se 
lea el extremo del acta, referente a un 
dictamen de la Comisión de Persccal, 
emitido en solicitud da don Luis Nar- 
bona Qáivez. j
Luego de leído hablan ios señorea . 
Garcia Almendro y Garda Cabrera, f 
acordándose conceder al señor Njtrbo-  ̂
na ia primera vacante que ocurra. |
A o u ep d o s  d e  p é s a m e  {
£1 alcaide da cnenta de los fáiiéd-  ̂
mknfos del ex-concejal don Alfonso ■ 
Sánehez Beltrano, doña Emllis Taboa- ¡ 
déla Delgado, esposa del cronista de 
esta ciudad, don José Sánchez Rodrl- i 
guez, y del empleado municipal don f 
Ektnardo Benítez Ferreter. I
£1  señor Gómez de la Bárcena pro- I 
pó^'ieque, teniendo en cuenta el cargo 
d© cronista de la ciudad que desempeña 
e! distinguido escritor don'José Sánchez ¿ 
Rodriguen, el Aynntamiento acuerde 
dispensar los derechos de inhumación 
ai cadáver do su difunta esposa.
El sefior Mapeili dice que, aunque 
el acuerdo adoptado con anterioridad 
por la Corporación respecto á tales dis­
pensas de derechos, comprende única­
mente á los concejales en ejercicio y 
empleados manícifilalet, por las razo­
nes que alega el señor Gómez de la 
Bárcena, sq asocia a. sn preposición, 
pne^  sentarse nunca
de dere­
chos, haciéndose lo propio qon el ca­
dáver de don Eduardo Benítez Ferre­
ter.
Asuntos de oficio
________  citada Connnv.-i
Jurídica, recaído 6n oficio do! arquitec­
to municipal, acerca de! mismo extre­
mo, queden sobre la mesa, para ser es­
tudiados Conjuntamente.
Ua dictámen ds ia Comisión de Ha­
cienda, en una instancia referente a 
asuntos da enseñanza, es impugnado 
brevemente por el señor de! Rio Jimé­
nez, quien afirma que el criterio de la 
minoría republicana es opuesto al otor­
gamiento dé las gratificaciones de ia 
ciase que se interesan en dicha solici­
tud.
El señor Cárcer pidió con aníerioti- 
dad que el asunto quedara sobre la me­
sa hasta el próximo cabildo,por hiiiaree 
ausenta un señor concejal qüe desea 
ocuparse dal mismo.
También vuelve a quedar sobre ía 
mesa la moción de varios concíjaler, 
relacionada con el precio del azúcar.
El señor Pino indica que se trata de 
un asunto de bastante importancia y 
urge su inmediata resoiucióu.
L a n o ta  d e  o b r a s
Como asunto urgente dase cuenta de 
la nota de las obras realizadas por la 
Administración municipai en la ú.tima 
Semana, acordándose lo de costumbre. 
I C a p a ta z  d e  o b r a s  
r  Se lee un informe de la Comisión de 
I personal, firmado por los señores Bian- 
f oa Cordero y Garda Almendro, propo- 
J niendo que la písza de capataz encar- 
I gado de !as obras municipales sea des- 
I empeñada interinamente por don Fran- 
f cisca Fernández Jurado, sin que esta 
■¡ interinidad le concedá derecho n! pze- 
‘ íerenda para optar a ella en propiedad, 
i Propónase también en ei dicíámen la 
I convocatoria de un exáaen práctico 
entre todos los solicitantes de ia repeti-
Quedi ípbre la mesa un oficio la ' d i plaza, que será munciado, con la
^r''  ̂ ^
f Í 0m i _j?ií}ffi8jS»íSW53̂ 7¡!Kí3!!l3S®aí̂ SaSg8gfî í5̂ S®íŜ #̂ |̂̂ SŴ^̂
-4 >ll
iicblda giitAkciós, en el Ofi- \  jicñcr Mspî iU, pone t  prueba sus eonc-
I cimientoii-̂ ?íitdíc<̂ >Teí>̂ ik-ülÍD loás-£r̂  
P r̂ ú'ilmo,^t físdica Fa forms eia que 1 gumeBtoa del señor Olmedo,
ha d« ccsáütuifÉ^ ei tribunal exsmí^ 
nadoí'.
Ê  ssñof Cárcer Trigueros expone que 
DO partidario del nombramiento la- 
terlno, psro lo scspta m  vlítud de que- 
el gfci'vício no puede esfát abaraloñruio. f 
P resen ta  u s a  e?.smieada «1 ¿iiciámeo, | 
ej?.c*?míasda a qae d  ,í33cá.m?s &t bsgá.-| 
entre los aspfrantus a lá' plázá poseído- á 
res dal título de apssrejtdér,. ■: I
El ísefior Blanca dice qus se traía-de - I 
CEbdf u m  Yseast§ de capstaz cí®,obras-1
Cree que éste ha exagerado graiide- 
mente !a nota, ai referirse a! segundo 
comandsíite dif la guardia niunicípal 
don Fíánciseo P'ernández. > ;̂  : h 
i s  el tiempo que desempeñé da ^i- 
ésldít, esU ftísícionaiíd cumptó ex̂ ric-̂  
tEmeníe con gu deb§r. ' ^
íal  ̂a<^ia(Ldel 
señor Óímedo conírá el diado era- 
jplcadc, edéndo en otra ocasión decidió 
Con ¿ü voto y el de otros concepiss el 
ptbrgsralanío dé una graílllcacléá al Se-
c,, , s « . í í -  --------- l^edo féCHftca, insistiendo.Si el s.olie!t&iU9 to e d m m o  despsí- \ en !o queüése exoup=no'“- ■
P»«*f I « « « d e  dicrQU¡ I¿.reletemte«la 
MBsto sólo hab>̂  da cspEiaa encargado .  suspensiós de! pago ala  Empresa del
aíenw'Ms^' *** Pí‘'***í.“*3to ,flípjps d Gas, !o *cíp!a sólo a título. d%r»Bgoti|el
Ál exáfflttt pueden concurrir todos ¡ a  ,  -  i
Ies qíid .̂gpjíNHi ® ©ss) c2'/go. , ,' |  .  ̂ Es fiftsíBnté a e
Kecilfica eí s&ñor -Cárcer* ,
 ̂■ ■Wt;>S=T VÓ-V-. ;iV'.r.' :f<¡ :
S o c ie d a d  f i l t f t n á n í s t  j
‘c o n é ie p t o  sa o i* a  - I
Mpñana Domingo, a las ¡seis de su tird'̂ f 
celebrará la Saciedad Fl'afiUÓníca s  ̂ 470 
" sesión, con trregio Bl siguiente 4  a  ¡
■ pROaMMA
HAYDN.—Mediíadones sobre la»»Íefe.^ 
labras que Nuestro 
sucrisfo dijo en la Cruz 
Instraméníüs dé cuerda) 4,- 
iNTRonucoiéN ■ ' -
1. “ palabra: Padre, pernónalos, qüe'^É
;> saben lo que se hacen, f,
2. * palabra: Hoy serás conmigo en' «
Paraíso. ’
Mujer, he ahí a tu hijo :, ¡i 
Padre mío ¿por qáé tse hae | 
abandonado? - h |
.Sed tengo. ' -lil
Todo se ha coniuiíiado.
Padre, en tus manos íeaCíP̂
V rolendo mi espíritu. /, '|
El {értéhioto.
De ̂  té^cera a la cuarta palabra, 
un deiceiíso de quIttCé minutos.
E  s  p  l i  m m k
SS. o s  PR00ÍWJT9Ss ^ ü f i iS O ;
U M I Ó Ü
DE FABRICAS BE A3 0 M3S ,
Y BE SUPERFBSFAfPBS , .
Oaplial Social tnteramente desembolsado: ’ÍO.&Ml.'OO& 'd'e fianios
PAHa 'SUS C«MPRAS » í  SOTERFÓSFATOS, EXIJA LA SÍAECA
a t
‘i l F¿ T é
3 '  palabra: 
palabra:
5.*̂  palabra: 
6 “ palabra: 
7.* palabra:
aKBí* ■ crectesste el ID
1 i 5  ■'■'
'ISaBtos
S ü s i t o s ' » » » . ' Y -  i j. -..
^nbiíso para hoy-—Sn los Mártires.
ídeniA; - -r.
»̂i«aMM3MSaicia^
. QüB ES LA ME-JOR ^ ^  ^
Fábdcasmodelosén VALENCIA,  ALlCAI4T£,SEVILl.íA  V S^AsLAGA 
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de 1  ^
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I61IS °í<> de3a Union ; 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos ISî O
1 3̂ . %ERVidés Co]^ kóíalbs e infórme:
A P ^ k m ^  késTÁh ú
El ssñor Qsreía Ai'a« acasrdo c- ..-.«Baíóíáé iitttest«
Bllsió’’
Bi,seño» Pihq;.-hsbíA .̂|dé 
bies cosdiGÍDnes, :-:..dé :g?4 adá¿d.c%qué,j 
se encuentra. «I' puente;..#! W íA.Íí|^%í5 
Dá kcíur î a iáiferentes^^ îsteé pr®*? 
duciáos ĵ oí' ís guraiiia inufiicip^li coii 
signando lós fccMcútes móftslis que 
se hsa fegittí¿dó-eñ tíiidiw f^íMfétt 
Ésta ré|)résintf uñ pfeíi|rq 
y el, dia: que iq e #  píéné'é/KA M  
ocuxflEuna catáitíbféiii fió 10 ¿lORe Uf- 
géit#TeiHeáip.í^. •■í-\  ^
Pide qur Sé íéprodoXCaa k*s gésti%t
»er-:h^C«3?ÍÍl3íní?̂ r.:-fÔ ÍZ?̂ #tfJ:}|0Sé̂ H 
co«8 ractoifWí>uik nuevo i^í^tte, rcea  ̂
báadbéé él apoyo #  Íot diputados y 
senadores por Málaga. ; ■
El atdáldé reficí*fe’bdIrtíb~So há lietho 
a fía dé log^ f la, t] scució» de la 'óbra, 
no hcbléado^ obtenido rUü el tesulíá- 
do que todos deseaian.  ̂  ̂ r
E! señor Pino rectifica reclaraando la 
mayor atención para el asunto de capi­
tal importancia para Málaga.
Ss aéuérdá Ip própuésto peí el señor 
P i f i o , 4 "•'■̂ ■4:. '■'
EFseñcr?©|éd#iio!Ííiii4 qoa^s® hagan 
determinada^ireparacIoHea e» la carre­
tera del Paseo de los Tilo#,
C onduG C ioft
: k fé tim é íif^ h s m lk o o t  10 verilioó k  
cosíduccj l̂-.-al
gueL doínlé léolbió sepultuiá, déi ca­
dáver del sefisr don José Qa-arrero




l^a m  compañero de Qtí̂
, y coa el fia de satisiaccr los de^
#eo§ del señor Cáfcéryf^Muía una pe­
queña enmienda al didáráen, cd Oi 
Sentido d© que, en igualdad de coadi- 
Clonés de los f  xiraihad0b,sai preferido 
^  o! ©xámen práctico el que tenga el 
titiuo prQféSfo»5L ■,
El señor Cárcer insisíé en eü prépo- 
Sfdú^.,- --■■ .  ̂ \
Puesto a votación el dictámes, se 
apiueba por 16 sufragios cpntra 8, cbn 
la íídiclón hecha ]por el señoKOáfck 
AteUdro.
Á propuef-ta delséñor G'óméz i de.lá 
feáíCsna ae ^̂ cuerda que los solicitantes 
piv̂ ií rt^n e .̂;»rtíñcado acreditativo Je 
n^ í-  ̂ar itceds jiies - pénales..-. , d
A ’ ^b.Fie alguna duda respictq/^ I 
c!í iû i f enrursante, 8® iateroiará lá ' 
pv * dp bautismoi, í :
f ie  la  B a n d e r a  
 ̂ uu rfíelo dé! Qobefaador mi­
li u de S pbz3, írvikado al Aydnta- 
mi„ ?J sciLsane adío de ¡a Jtî á dé la 
Bandsm por íos-.imévoé éoidádo î'^qué 
Viat'’fíc'̂ fá msfisñá ©omingo aias 11 
en psaeo dei Parque.,, '
Aí^oértíass' sfktlf éa C r̂poráciÓiP^V, 
él' donativo dé coilombrepar^-l 
m ĉhú (fxtegoráiáarló a k s  tropife;'’'qi!é * 
se pagará con cargo a imprevistos.
0*"^^®*®® “ f"***®® - i  «toñeÉ'’¿ r v ¿ c í; ¿ í¥ ¿ '% ít íc a é í ,  W Í S, Ei aíifioi- OiiBsóo snuncia qu*,va a l  doñ» Matfe PiifbaiiitfWiÓiiál. • í  \  A v- . .■ ■ .. s ;:js |
y*.®"?® *! *  .JLm  demás tó ^ itu d é s^ a ^  a «''“• | ^ * ’Í í f t '3 S á a í^  ié.:^pK«'aí!apregunta al $ ¿^343 cDmMoHes-raspej^v^y  ̂,mc-.|
-'4.í:t,áibfiá- u ■ - . ■- m-. y
Buperfofl&to Se eai iBi20 ¿ar» la psésiisíSi glímfeí!»,
íítíie® tOí*Íkdáfi.,a íísré^odetál
'ísfiéa si
; -sS tiia tfé ts  anterior, 15 4 . \ 
iSiñlmadelBsIí'i:®
fdsía b“tt5- 4ó; 10 *■ ,
■mV-sctíin áel víeflíOi 
AbívíísÓ ñetro,—'Ĵ.- m..eií 24 aoraéí 
, Estad© de! «lelo, cubierto.
Idtím íielsaeT, llana-EvapCíktíón inim, T3 .........
Lluvia en mim, 21.





don^ri^ O í i m  X ^fí§i^:|bá Joa 
.M aciii,B 9ro^li..4ok;% .íííijé '',',
Alviirez, dos B.oHqTcié., 
doñ Júáá
^uan  Moakyi,£épfiz,:^pñ
náfldez de Bnéváré, don Jusñ  J ím é a ^ ,
■jdon í'üfta'iás^O' ya.r^é» 4oñ ' * -
Vé%.., , . -VV T ¡ .-‘-eT
Don, Joaqn^a A lc e la ,
Fernández, dén Añionio Báélía,"dda 
J 0s4  , (k n  Bjego... Gíarfldd,
? d #  Joié O ít« g ? r^ ñ  Marrirsl G arok 
Férnáttdéíí ddñ Afitbiló M^tnleé/ áhnmy >j| rntl. •.- ..  „ *  , ....................k D kio  vRüíá d #  ^ î río T éto^
, S ^ o r m o # .
©o k& r;pfiraerb9 sér?#aél^ .» i# 4 e f  L%rio», doa*¥íóéiile^ Sakéáo,
dofk Mñrk TereifcŜ  Boniíiáf Segura Vázquez, dóa  ̂ '
.3^-;' AInjapijy.fdf
"'í'^&iiidbllk© e i  d e  mmim»
'  ̂ '' P«B-« lnfopmes y ppaOt®», ^
T S € m S ,
■ á l l é l i ñ i  i  ñ  ' t é  y  i  s
D A D % '#
t¡̂  ñ K?go<;Íftdo eorrespondiente 
gob̂ eríií'? civil se recibieron ayer los 
^  1 df .ectdefites dei trabajo sufridos fié 
i  obreros Siguientes:
%#| i  Manuei Galiardo Martia, Franejs 
I  dríguez García, Luís Escalona liei 
[osé Pérez Muñoz. Antonio ,Qóm^|
I  José Andfade C t̂iHo, Fernando Ru ,
f  doy, 74ígu4  González Oí||z, Francis
M
ia séb en 'M  e®  F®e»r®terS« '®* S  s»s««se.B»
p 1. .‘-I- ..
■ é í U L i o . . . ® o i r x '
¡ ieii Qótn(i Qártía (ant^ Bspeceria) f  Marchanii 
* l» la á f f i íá ® ,-  ® .á^¿asfsl® satt® , fh m ^ m m s
Pérez (jutférrez, Juan Rj^ró Marfil, 
Moreno de Haro y Francí^o.Garcia Di
El juez instructor déi r^gimlÉitc 
• - --''aa)ui
m á i t
wBoaBom ^
o déi
tremádtíra, en aigeciras, cita i )m n  
ta Robles, por haber faltado a fioi
El dsl distrito de la Akraec
pita), a Aurelio Díi^z Ubierna,jj 
í edaración. . . .v,a  ;
¿ i del distrito de ía Mere 
I  Robk^ Marín, pata respondí 
I 0;í2 se íe-.hacen. 
i  ' id de! distilo de Sm\b Dii á a '
»o^¡* ya indicad*, qqa qÚB^ spbtíé l? |  A b S S »
f “ WrtüíH», dando cwttiteJ niíss. . ,  ,.:> * doa ÍUiael M aW
Sti •*“  *“ ** I Dído«liiíi»M»)i..te»pn»bM t o d o » ,V ; f a t ^ d ¿ ' - J t ó .  ..
■'A . ,, , , ‘ f  excqpfo do», que quedan sobre i* j o i j ¿  ¿aéB’o'MoMáT; don J o s V ^
, ! r9íirtí..ere.poHdodido.idQqnsi mesa. -  •. ^ i  áon Jo«é Moiííet6,‘ábS'^1i^
iJiairií.s,)orelveciqd»(io I J ü a » l f  « , » „ , *  I, l.s^de W Csá2 i>MM ,
í. ! f «̂ Lf LJ-re9t.tQ,»»i t..oa»Qnú, I ü é Í M f e l i & l l l l á  A M M l ^  l .d S fe n í^ ^  | ' >jiroj«.ria. oW Sn, can.n>08̂ ...t.. ete,
ff i . ... i.,o.p.qB,^ q.i,d,.g I Snael 9 6 mez y ettoí micllóa mift.-
í-ií: ccc,, 4v del fila, también iuaron dejadas lobre I 'Ltévñbari^kl cS«ta»i don Rykfd Ma*
% fs-noi Oraedo couLtqa y e »  *15 i* mesa. ■ • |  dio», don MmubI Vílleda, 4°» J a w
lr£Becareoue«n petoríCi6^áiiiga cen-», yínotabiendo más asunto» de que ! M y ^ ^ ^ - i ^ á s d f f i  M iíSa»^ ^  :.
Snras *i Aí gusda comandante de la ; levaaíóse ta sesión, » las cinco y í  lJ¿piaÍBren eV aae»  dos áool&lS , 
gijardia Bunscipal ate Émpteto dd . ; i  Mi«feVa<sn Bímóa .Pérez Site»,• don
Oa* y tacha ds mslvsrsaaotal.silcaldcr-p • - • .......... —  "■ ................. - - - -
■ No creaia qiio e§-añ'#JiíZiida~Gíce^ I
anoche »l oiítgtoev a-mt doraiciíio, ea 1 I ¿o paütico # ’fî aaQ:
' ' "  ̂ .^;k íamMé fé.m'tor.gmoa
asi9 té p r  I
- >  M A R IA  é u M .  15
á E  'oofflPH A  H iE m o  F a a s á a  v i e j ^ ^
k m m m K m i 'f
m  lléi9Mll ñ\ ni? fliaMf I’ t e i s f  fe b'íí'fórtl
i  > P m  oir 
I  puesta al público,
I raínakJey; ,
I  " En el Ayuntamiento ae CusR 
'i de aquel término mumcV#5,'XJ 
1 de k  Tunta de Asociados^
or I
MÁLAGA
'i W é ^áñohéa AuaVáŷ finn José Romero 
i  tóérHa y  a^4Wdó'Ío ’techéz,h^^^
En el tren de las l2 y 35 marchártm a M.ñ* 
drid, el diputado a Qqrtés'pdr. -Má'ága^^n José Martín Véleadfa, Mr Oaratef. aecréta* 
río de la Embajada de Italia éq Madrid; don 
José Palm&j, Inspector. ,ú€l B;a)acp peepEñol de 
CréaUc; den Mî rlano Diez AÍonso-y don José
k  c$l>a ósl Cerrojo, m« pjiaé dé isígo |  
jpor qtic no ení'ontfé k  pudría de m| f 
ésSR, dondo fitñen la súyalbdórtos sb̂  |  
ñores conci; ]»>€•§. ..;?••• "■
Aquí h y su poquito de holgorio, al 
coitsskr ¡rmicho'j ediles dando ía8 gi:a- ;
ctes, yeístfiorO!medose»BíOíca,.ina-| y ,  ,,feji,ectar g.n r.i de '
nifi5SíSRdo que no es asunÍQ para to- obras Públicas; don GulHermo Brtkíuany ; 
m .̂rlo R. |  don RakelSáiachez.. ... , »̂ -■ |
—El píim ro qU9 se ríe ea ©i. S^ñor |  En el tren del njedía dk l>gár<  ̂ -J dríd, don Eranplscq..Groeke Herédía: los k- . 
 ̂ i  - o, -.st I . ‘ genlsrda aon-íghac!o Romeña y don Rafdó'n ¿«-i asGá.d?. Ssí SCñOílsi eStacá miríundo Ecĥ lghe, el eatinúafdo ioven don Rafael ©aíft' t 
b ülm psuevpor qué ya eUQuehoaísn-I pos Moüná, don José Reding yvsu lújo don ¿ 
LméateT sjn rdfráf. ' i Juan. /  .... .-.-ü, ^
“ FrcpOiíS eti fssjñcr O raedo qtis H sn- De Araniuez, don Fiorcfíitino Pû g Beriaejo ;
|ei*,kro elf:Círid^!a infarme sí ©i a?Ura: |   ̂Dfaórdaba y-Sevhía». d¿a Blcíi'terío Gó  ̂
buido q«« »c «umimstnr í'é ^ustajg! I- ■—■'■
éoñtráto esííibleddq,. _qtis. esa klorme I 
ío.esíiíd!-5 k  Corí l̂dón





zr-i Utg&ty sá faCre preoífo, ti
i di
mez Silva, su esposa e h*la EuTaílá-,
De Granada, doaRaínón García B^jrlsñga ' 
y señora. < ’
De Almería, don M%uel Bflasco deú» Hnza. 
Da Ankqusrürdun jaai) P<-rf-z de Ía-Sarna
■ . .-s'lí-;;'?’ •- #
Passn unos días en Mála'ga, el - pVüisleísríb c 
graqedino, do«i Prfrntfaco de Asi? Sán^fiz . 
TorrejóiJ, su distiígaída esposa y beRá^ ja ^  
'¿Ivirá.
En breve es ésperádo en Mñíáfifa Mé. Mér< 
queL¿rf A á ^ ís tra
dón de los Aiios Hornos.
' 1 .
Ha fallecido en esta capitak el, joven y
Jurídií
k  áfí cortraío.
Ei arcV'-ídc.' rsjpUcs qua d  AyuVi’-ñ̂  
ir;knt& ;í,:níí cerrtraidos con la 
fiií! (S-a§ corasifomi^s que cfí íúnMíSí 
pir¿dé: dej r̂ incurapíidos.
Áfímia qus k  t reáfieíícia no ha dfe 
ir de ilĝ irfc guspetidfcñdo e! pago.
El señor Mapelli recoiioca, como: tó- 
dos, qiie lá poblaoióii 8© líálla en un es­
tado i&meRtsble .̂por lo que réepééía ia
íaobfcuridad; péro esto dimana de la ».  ̂ , v  ̂ . . . > - t» é*-
tsneiae qua Iseplden aja Con-pañía del |  *entíSa.:- ■
Gss, €‘l proveerse de las exíBtbncias de |  A su defppnsolada f«i?Pa enVfes¥>s.3}ñe«i- 
csibóa que necesita para tu fábík^. I sentido pésaip.
Con fe «scgá«z de a^üffibr^do qú@ por I 1-... ® -
tak;s motivora ■ sé observa en Máíagi», I  lítsp.iiéf ■̂ a.re.élizar m ; doJipdâ .han 
^ ri fiam os mt{ot que en 0̂  I f
cíoi«2̂ , como toá\íÜ3, uosid® sé apiíga I esi>oiá,cddfla OonéépclóB Roldán. 
tótiiálmeiíte a fes d0cé'dB Jfi''íitoch0.
N.o ei eponuAo tratar?■,eja: «atOd:jnc- 
nuidoe, de iolerpréíacioKét del c<ál-
tíSitO. V-t.-:.;.;V
Ooíiforma en qm̂  por el i»g©méro 
industsial ss emita iofonae y éste pase 
a la Cbmfeió». Más íi hasfa aquí debs-
fe f iá á íW - - ^
é«ísétÉ% ■ _....
Ei Aylintámlenté de 
s; rado irícürsos en él'
I  mío a Tos det '
I  cuotas de: ejercí
. . , , ^  i  tes al íbitfia
B á l^  de eoélnfc, hcitíáníenlaS, Roeifqá, phapas de zirro y latón, ».wabre8. 0S.ftBo, hojuiata, |  aicohólit-s.








5esto en Isápfíj^&s de k  citaj
ción. ;i, ' ^
La Comunidadídé t:cgifi| 
horce en Anteqiíera, c it|| 
ribs y regantes de los fiárt 
, AUby Bajó y Valdeurracas, bL®»^ 
\ próximo, para la aprobacíófi «B 
' ria y cuentas.
■ S s
ana biblioteca o estante, dfii 
menslones, para libros. ^
En. esta Administración feíÓ|i
-Ctirâ  éi -ésíéníaígo e
.■Ictóraácsí' de Saiz
ir ^ i i i iM ii  - -.
■' , "'"'íeñPÓSITO OTSUSSAÍ,
laos llegar, no m admkfblá qüé él al- 
cs!di§ pb-KÉÍdapsfe su? petada el 'pÉgó,!» fe 
Eraprm das Oss; a tal cosa ro plédc ir 
'ésta siiñoíís, aunque ello k'ea énfiófiíC- 
tergs en el camino a seguir por íá ©ídé- 
liaeióa de p??gos.
* El satisfacer esas ateuciosea que jo ­
tren de ílgRo m  la cat^gorí* dfe; péréfi- 
toffes e ineludibles, ño puedb TOtótfe 
íiSKĈ  como nn delito ds malvffíááóa. 
Acaso pudíéía lérfb d  pégo de 4 4 -
Ayér'iréñfeá&iiofi H Sf̂  de pá>
sar una temporada en éstn; %i rR!i)fitádb a 
Corte» do|i JóBÓ Garda fieTÁlordt nuestro 
querido. #Í|;o don Joaquín pízOt redactar 
de «AB'f»."'
I ,
Bhliníífi de lüs éncMtidpr&̂ Ŵ  ̂
ĵ resado dééll&rálkr, H q!itf$fi)(m séflbra 
viuda dñ^órtil.
í:Éonibdafclifcld^lÉdhifeá%a^^^^tf^ M i­
mosa nlñavJa .dlstifisufda basi*
narda del Pino. ,es^iá deu;®|eflro queddp 
amf̂ o don finriqi
. . • .-■> / , - . .. ,' ■. • •
7;.'̂ , -'■...., ,¡.;̂  , . : ,
■^'Éí L É é ¥ é s * m - ' f
- 'Á^ikrñ s 'í 1 ^ . — 85'» a* ®
€ó«!a» y. ; jk-Méa...i Pauf» fiivoreéor id yábfioo «on .preeíoa muy
% fi¥«,V6Ó, B‘60, lo m  
i, e, lü‘90 y 12‘76 en ádelááte haátfc SO
- ,ííE»:fe»e» iiu boniiío regido » lodo eU®fi*s qu» 
esmére por valosde Só peBefea.
1  ̂  ̂;.;■.' EALI3AMO OMlÍ?LAIi: ,
îCsilíeid» Snfeíible: onrációa snclis&l de eallííiíi 
ojo» do gnfioa y dusez» de Iob W* ^ , «. ̂  î o'yonfe eñ drogueríaB y bendas d«.qtue^i.
réy dékB eéwéidás «rBáléam OrienisS». 
^B ŝtóíiú «El LUveim».'-D. Fernañic Bó>
I  ' %®fés*ííi la fo H i^ l
I  Lo es sin fiada k  fiejáb^f/
I ’fiííéaeZyiEsparterós 10/
' vmciás y extráííjero, billé^S^
...  sorted̂ ŷ parad extraordífií
J l ^ 8 í W 8 - % l « p t í l Í t 8 l # ;  l^brll. „
 ̂ f l É í í í d é  i -  Dejafi de aífesinisírar.Acetfé.
. 5 fie bacakOi54“  ̂ fe..rw apsorveiiíff^rapre c©n repugné''
W »ÍW ‘tlíla ^ íÍ :t* B -á « iV e  áe 5a |.le s« á ü # ó W ®
’ si« «^.1 1 zafife 8Q̂ . él ViNO DE GJKi
enctí'eííl '̂'éíl fedás' las .bMll 
-/ ggradablfc&lpaíádar, más a i
.©l.'7ÍlUSli^9í .C&v'4wií'*?:SCCí ’,s irtf.m.a'ívrí4(rí .#íí» 1a« Íl1tpe¡fi«‘én 'li pro ea Hípaña», 6i imsifs; .. for ciós¿ dé ios huesos e
1 fio fiat ünivereifiad Oî î tral, ...doa Ms- |  erecimiemo delicado, estlÉ 
i liúai Htkrlb íA^Djra. ; ' activa la fagocitosis. É mejoí̂ ^
I p ' . l a s  c o n v a l e c e n ^ a s , é n T ; k ' 'é é ^
i . t e T í S t ó a / J / .  i  bercul8sis,_ea lo jie --------
S E ñ ó ñ i t l
Lo que toda debe árfî fer i
Nuestra etíMr&buéfiaMr fáfi gtato ««ceso 
dhfáihifia.
Ha venido de Meliüa, en unión de su
i d |# e  Correo»» - -.. », - - -- .j,'.—jj -    p , . . ... tÍrgU»dti#@qji6|By5i
tificacionca y  Si|l?Vf ficioáél. I de aqueifepí^.lfcn
isn «lis puntotie lí fñ^W M U, t i
BSBVIOIO A; DOMICILIO
A Í M i t e  f íá C lr fg s s z
Almedaés 3. - Teléfono nhh 174
: . .■.7; . ....;. .. -. i  :tnarcft. Á.'-GIRARD?
Próstamas ■ aníóríi^p|fs,.::.,i^  ̂ 5 pói.'l 
dentq,ácmterés;-,&ñ.^U<i^  ̂ |f
.Est$ Éstubj.ueímíéfiéóv '̂ hactí a, -J
propietariosd^a^caS'rifeticas y mbur |  
nast, préstamds ie& m^álico reeMboL |  niaíHñWn.
i ñabless pbr añtralMadé  ̂ fcalculafias dé |  A
, , I tóñDerá que ei cábítal recM^ quede i  fio# mo ô ubro de dq» 
> , Mañana Domingo, a;íus nuevo do k  | ksfiórtizfada, éñ fin periáfe ciiieo a J bad<-*s, se les enviara po.
noche, ue verificará en esfea-culta «odíh ; '^^uéntá alas á petide-1
d¿4 íDna vekda Tocroatávo, ea ifi qué el ] '
ĵonsooldo prefifcigiditarátn!. don Joáá 
Fíente «Másiafini» ^  «u exeóntirlcb |
uM%neiim» ijécataráQííiívW a traba­
jos 4eípreali^ifiita0iéa, escamoteo», Uu- 
sionisiiiO} etCi b
Decha yelaáa terminará con tm bai­
le de confianza. -
láa  Raerás y.Icftoritas qno asistan 
dicho aotps deberán ir asompañadas |
eíiíí̂
¿firíó. ' ■ I  pestaL—Antonia García,
Fipraiiás anteceden tes i dir igirse sil ¿ dî fe* 
ri^rÍBsefitante en Málagu y sU prov'm- 
cm, don Enrique Castañeda. Cálle del
ués de Liarlos, numeró ?, eiitre-
t!/
t o f  ‘
abif el predü? ¿Varkr 
el dilema en que por el alza Jfií 
rS ' materias se encuetttra»i k 
La Perfumería Flaraua no 
y fiel a su principio,reiabora 
® rabie Jabón Floreŝ  dei 
tiendo con él piThUéo él.ság| 
el precio en modeslás ptORéí  ̂
hmé^úéi^núñé^k^  ̂  ̂ pesáé l de Marzo v»Mé«i|
* . y iñiiftafe def Tisdts»í> Pg«3ss«?|fá! |  k  pastilla grande y pesefeán
Lsbok.liSHÓ'iSV) 'ájíálá̂  ̂qtüiniea, bistológico % píiqueñ»í. L?5 e*emás creacifir
■ uipo.i'ii» paúcr»
3Ü precie.- ' :
del Vr. J. Olalla 2ámora
ólóey r áa de todaolasa de fórmulas.. t s a w o s  ®C0ÍSS9«9£íí!
m w w
l̂'̂1ÍS¿SáÍÍL' Sábsiáo í6  de Marzo 4 ¿ Í 9 ^
m M
i'iíiilfS iaií n c ta s <
Íjj SebaítíáQ.*^^ ha afeletto frô a-
í& r « la "P^ní^suíá ceatestares 
espallofeá Que se hadaban «a Fraa-
é' ^̂ '•■■’ ” : ’
tjDBíMía. haa venido íaSoidal 
' j(cei#;^lít comprar vívere».
dad de kf» Cuerpos de Cotíeog y T«lé-
grí̂ fos.
Sa han eaviado a eíitos cesitros plie­
gos para que los fienie ei personal que 
desse adherirse ?,1 Gbbiemo, soparán*̂  
dos« d«2 lasjuñígíí.
Los qisQ 30 niíguea a ellOjdíjsráQ de ' se toleran las miiiíarcá. 
pertenecer al Cuerpo, Tambié» es necesario que se
Ho v«ga con Impasibi’idad 3sfe§ fíf-insas; 
y píísiüicioa?
Los Bsifiisix̂ di; s&ñor
Garda Prieto íieoea lárpálabí'a. .
;v...No todo iia, da.sfr iniúferizar''á' fsíf. 
juntf.s de civiles mientras que’'
Ŝ 'if̂ sco (31-ard.
i’ Irf^ Ŝ Bdormó cbia aa
ss, ven'á^adoSe l l .€®9
Ifk
El diario oficial de hoy publica una 
ías paas- f  disposición ordenando qne se disuelvin 
kilos de 4 inmediatamente ias |untaa de defensa 
í¿ iY T-;; - Y i ' míniitcrios de la Gobernación y
^oVtepahiados idjcea.qp el l3bi:ü-1 Fomento.
ithiffiio «obre Paria ocaMbnÓ ^ Ef TelégR *»?!!
P'íríe tt i«»S Eí servido telegráfico ccatinúa sus- 
do' éicctrícidad l3sy¿
taladas ias Centrales, custodiados 
las tropas. ■*
S ííH 'w  .bo^e^^'que la aíteHo- |
kOD.
Según k i ^ '
í
 ̂ ésta noche volverá a 
irarse iatrfl^íltra inde£lnidament@.
íí&s»s”isaa&lidael
¡¡í'éreQí;—Reina traxrquisida ,̂ hühléa-
ei comercio a v̂ 'n*
0  precios que regían antes de !a
af-íííí-í'
idnros también allanan a
^aiSbio los caseto* ge niegi*ji ter­
cíente a rebsjir e! pr̂ üCio de los 
!ler«.
Bi| ê cerrado el comercio.
T u is lu i to  
errd—Los cbrctos dd a’̂ fensJ, 
l^^9pS  de DUOS de f?.btí- 
á̂ fSl fuetOh hoy a ia fsri3. que se 
en e! pueblo de Narón, promo<
üpsfobsM sión d® e r é d i t o s
I El Coossjo de Estado aprobó un 
f crédito de 380.000 pesetas pafísia íns- 
I trucaión del cupo miiitar; otro de 
I 11.899.600 para aumentar en un real 
I el haber de los soídadódf ilátáiCdo a es- ̂  
i  tudio de las Cortes otro de 30 millones 
I  para aumentar en 71.000 hombres elJ 
cupo anual. ')
G is p o s ie ió s i  I
8s hA fírníado uña real o rd é C ^  
lar dispomenéo que los movillsados 
de Correos, Teiégrsfos y Telefono no 
80 incoeporen ai regimiento do ingenie-; 
ros y sigan en sus pusstos, sujetos a ia ! 
{urisdicción militar. f
Los telegrafistas que no tengan cargo ? 
80 incorporarán inmedlatapieiite ai re- 
gimiento de Telégrafos. I
Lo» individuos pertenecientes ai de ■!;
no se incorporarán por
preo-
cupe de la cuestión iaíernaeioaal y no 
nos deje a maread áe aquelios que nos 
tratan como a! peor enemigo.
Wiú&S£í*®mdQm&l^s
En ei caso de que e| conde de Roma- 
nones se decida a presentar candidatos 
a vicepresidencias y secrelarUs dei 
Congreso, dícese que designará para 
ia primera ai señor Aura Boronat y pa­
ra la segunda, al marqués de Viliabra- 
gimg.
l lg s ió f ’f a s  GOBsservadl®g»@iS
Se vuelve a Imístir en que a pssar 
de la negativa dada ayer por ua sito 
personaje conservador, el jefe del p*r 
tido se propone reunir en el Senado a 
las minorías conservadoras de 
Cámaras, en la próxima geniana.0 ®i*i>6O8  y  T e lég a* sifo 8
,A las seis y media ia tarde estuvo 
el miñistro de la Guerra en la Dlrscdón 
general y,
brando uña exténsá conferencia con él 
duque de Blvona.
síes,Ya los quiiija qieSb ies.f^l^íi|a 
palabra como sinp e b ^  coé-
pañero, que estando éa érMBlsté^o 
d© ia Gobernación ̂ .atbndié coa gran 
interés todas íaa oueiíiones que- afecta- 
baa a Correos y Telégrafos, organlfeniio 
por ei que hizo todo el bien que pudo.
Preguntado el señor La Ciesvá ̂ ue si 
había firmado el decreto diaolvlenda 
ambos cuerpos, dijo que si, peto que 
tenia buenas Impresiones del conflicto 
y qua por lo tanto creia no llégaria a 
pubíicarsren la «Gaceta», a no ser— 
dijo^que se viera la imposibilidad de 
todo acuerdo y entonces la pubiioaciSn
lliite  ei coBÉgiñilr^íb de#




i  -cpiitfaitii&aate áJ^pilSn de l 
ynavlo don j u á n y | » o m -  , 
-i5ráñd0ío-{*fedér'EttMd,mj^^ •
;■ yí' LmS: qá®  ■ fli*iii#«8 ̂  ^ -- y|
’ > I j» comunicación pasada al Cnerdo ’ 
de Telégrafos haciendo proísstiss de I 
adhesión ai Gobierno 4a firmaron los \ 
; altos empleados de dicho organismo. | 
Los demás negácoase a firmaría. |  
Ni lo» funcronarios de Correos ai ios | 
de Hsdenda han recibido dicha coma- | 
pfoacién. I
ŷ; á®  f
Eu-aa jníieresán'sa así-tlcmío pablic*- 
dopor í«i de Lañsí^aae»;: de-
mue»y:a M^MauriíS» qus el
1
-fin-p^rtjegaúlii por Ja prbpsgaada ale- 
pápsVvIe lAdudi Sobre la .soli­
dez d6|bd|fial6 ^
Í i í á  Uegar 'fiaes, Alemania^ha 
^oygî iz.iidpi.élY ?ñb4niieníp «aetivisia
Nota del Banco Hispano Americano
ám le cl^ñ53ÍBü''cle'ñ!i - Eitado .-aáoiaaal 
pr/Tatílzado de aonerdo coa JUm ptwt* 
píos
Ee^l^óaAt-ifí^ nofábk.
Los pariódícbá áñatiíaoos no han ü® » u» g|4*í.»vw; !5'̂  
jado áeobserv»y-=qup.,jaq se B ^ íc a  epapads, y da-
VO y que no sa btca qoe4 st¿Aa colóqñe :
Ahora bien; en la célelire fesolqcláa |  Ja Agencia Tfolfí—asedios Mr. Ku^íe-
................... ...
Biia ñé ;hl4 is^tísí^'';
Eoí clip, él «lieiíeio
:¡ J"'- ■ ■ ■
%«fiCOÍ. . . . . .
Übrsí.
interior. . . . . , ,
A. ô¡rtÍ2aM® .5 pof l00; '.
» ' Csrpsíñs.
í» 4 por 100.
Banco H. Americlflo 





S. Ki t e P k í i , , .
B. C. Mexicano. . *
B,Chile
3 . Español Chife . ,
1 B. HI|fokeafio 4 p. 1(^
* 5| í . l 0©
A,- -F,: C. ,̂^orte 'Ufipaña 
í M. Z. yA=, -e 






































láiresolnpiÓa dá 4 de Marzo, é|j ñiás n9- 
tabla. ..........
Además, la vesblñólóh da?30‘" d« Ma 
yo de 1.9L7 no habla más que d? Jps 
croatas y de los esíavoS; y la de 4 d« 
MafZo ds 1918 measioqa a Iqs serw
Befedó pare^ , la deelaíapíén da Upr- 
fa és lo^tíd  ha impialssab a  lo«  ̂y»ÍP- 
eslávoa de AnsfHa a fornSular con taa-. 
ta qnldad. ,V-8ÍirÍa'díbé'óioasa' nácioaalaSr 
■ Ea"'’tóSb‘'oasb,'''!ao' há 'Ppdído proaún;  ̂
oi&rsa mis categóriCsménte por ñh 
Estado yaga-^íavfy tt̂  y com-
pletataentp iadependíeatá. , s, ̂ .
-, „: ©«manlesidíe
MwntP bí
chazadas piatrali’a» enélnligas dé t^ d
lügav -—  ,
de fíes á cái&tro mü personii», aqogiea 
ao boíl aatusiasnaio la prool*nl«oiQa de 
la 5’kades. ;
irWSÁé-\*'«kr ̂ -eoiktar qna diekas, 
manifíafaciésb» «a han coiUpaestio & lo 
m árde  dos o
ClntadP3 sn las'paMeŝ ', - ña,;,.®
"^j0om^obada,T ém ^  
que han aceptado fíû  acIamaclAi». 
Iiatas de ¡oai jpáadideiss" a la diéia dd̂  
Flaádss, preséatadas por los oómpllees 
de la Intriga alomaaá o ápróbado ks ro- 
soluciones preparada» por eí Cpasejo 
deFlendes^
Esto es lo que quiorsa hácísr pasar 
en Bsrlin como un triunfo eleotorsl.
Qocimkntb al eordssfe© del monte Orí»-; 
‘ -■■̂ ■Sklvíb) y 8l éste dede
000,0© 306 50
eooioo;o60,0o
ibdogtan tumulto, con motivo de f ferrocardics 
l̂ var̂ coronas para depositarlas sobro |  ahora.
Ib tambát ue ios que ¡perscieroa en |  ’
úñímpsJiñcéSOS. K PBPSS8® ^
jlagoardia civil se recoacentrÓ di-1  *ey ha firmado an decreto conee-1 
"Héndo los grupos, |  tíiendp.a instaucias del cuerpo de iaga-1
’Jowe que ©curran desórdenes. I  minas, la gran Cruz de Ai- 1 ___  ̂ ...
A T o p p e d s a m ie n ta  |  mío XII, a don R»fo Satda Rendas-| áel decratoM^^^
ip —be han recibido d0taííp8 ; | También hafirmado disponiendo que i  r^¿Ssco ukán plazo %lqB fuá- . 
ideamientodel «Cristina», que I íoí; Consejeros de Obm* púbiícas, pa- f  cioiaiios para qui^^b doqidáñ por uña % 
iKe a k  Compañía Qs los Altos I  ra optar el Cargo de jefes de s0CGÍ6n, l u  pira cosá? . ' - ' |
.. t-,  ̂ I  fieven posólo menos dos años desemps-# Yi>-SReo»tesíó~haik p8^^
lye habk salido de Cardiff con |  lando?©! cargo, I ggita lielép tiaiñpo ds i^ñ^afle^ 1
kdasde carbón d8stiuadas^a| ’l i o a f é í s  'Y|>puéS;de é|'tóknóY^
iuando fué sorprendido por |  .■ ,4, ..... ■% blíaGÍtínfeS y‘'M-decreto-^íjrgáerá ea Ja
í  En tóY.«!dn d n l r iy ^ l  »
tóndolo a piane |  *» .«> concejrf stflar Corona kn presea-1 , ,  ,  n*nm  <fM«
íÍís íy'ss»
, Ls.ae4ldá raásíMiputteílta'-de ';.íSttíiti,w 
isa trabsíñiíié'ir hGy- les'■ee.misniGésáíí95 





Ea el yalle del Astico Jiubp eucaen-v 
tros da jp&truU&s, eu qu» fué rechszádo 
ol enamigo.
Amba» artillarías, que desplegaron 
aoclones más bíea modarádas a lo krgoi 
do tado el ffanta> sa haa mostrado más 
, aoiíyaaehpJ'Píavs.'
j^Wska fuego ds rkii'gsM ha abatido
;R CrOp^'^y'.ysálBcql^S .en̂ . te^fijeha 'del;
; eEtmigo ál: suE:-do 'Novsntá,., páqSáúíió 
dsñoi en’Iss obras da íft.- ;ñóaá fiel li- 
tprs!.
Ea íailasuta. k, «otívldíid âérai» ha 
■ Bsdo ñcitabío eaJás Hoaaa ds. ia  rela- 
' garráis más prÓEim». -Y
Daráñtboidía hán sádo.íbaíádiindé- 
pósítoá: Uaémlgos' por JbS- hiHié^vIone» 
de 'Marina Reá?,'./dura^iti- soqhô  
nuék¡¿bsdívi¿iblo* ,háá; bpmbjkdeadñ 
los campos'do' a?«aoiÓ^ óJ^mígói^ 4' J - 
.Éa apr̂ rirato coats^ñna,:dérribSd^iP^^^^
D éG iii« 9b ir ^
Alslanilsiito de Alemania
Lá «Gaceta de Tosa» pajblioa una 
cíiticá violenta sobre la palírioa alema­
na, qae ea vez do llevar al imperio aia 
pe£, ño haba sino fottakoer ia dseisióa 
de sus enemigos. . , ,.
Diseí ^l®man!a ha debiktado y dis­
locado a hasta tftl punto, quQ el
Japón mÓflíáC® aUtéPamrúití 8Ua».tigna
política, y en
das hada el ;Sar, laS' vu jyvs iie.-:aa__-3. 
Qeate, qao>sk Ihiea de 
-«tercie* ' '■■ 4 *4.-,
, En su Qoaagcuííuoia, haa dÍ3m!nu>w 
C la« difergnaus oaSre el Jupón y JíJü Bs-* 
I tadoa Uitsdof, la &il¿ís-aza ángk-japo>xé» 
I sa ha sido dm»,á%ads; la ssgarldad de 
'I I  agí aterra en k  ladia so ha reforzado 
I y i» miamb osutre coa k i  pbsioíou'i» 
I colOfiiafes holaaidesa» y frambssaa dol 
f sudeste de Asia.
,| (^SAoim a la psíiltiaft alemana en Ra­
íais,-ya no existen para el Japóa Kazo- 
nas que Ip h«g»a bascar oía
há qu
sida de la explosión mu- 
fogoneros. un palero y un
Si neto déla tripulación se refugiS 
|íboísg «aivavldás, siendo recop^
ó. Importante; asi misí Negm, y según' '¿ê ;
x 't  I h»-dl#q,..«a cCup̂ cliSa, era3«?c’gi4;i..ppjf
tado una moción-pi4kBdQ^queJd. .áe  ̂I  ^  ¿e aue todo I d^ falvár y respgVr étam
gundo trozo de J* Gr»n 'TkYjleve-^td-rf^fjM ^l?í&®5 lener  ̂ ,Hombre d p i  y Margal!. I és stííüciotfark p&Cificatócm«-, «iu kn | caí?..®!..#, elsu? áe Rúas.^  ? aua jeeurrh a eso»medios extremes, s - »
I
'iodo áá.
I ñ la ü íe P  íjdovo ea
uno denus3k.o»;avíoa0S,ha caidóeaia J  ^
nrm.^í^.aní^^ái^ d d P ^  ’ ’ ' 1 t© edo heélO
Alemania a! juego a I^gifite.'Tíi a'A 
Aaaédo8,;Síino qa» aumsnió aá«i la  gr-a-
á S |i l® ® ió n
Ha fallécido ¡íipy ^on Ei|t
lÜlííí?"® '  rezIncláñihijqWek&Í!i ̂ 1 .   ̂ apellido,tioí desembarcó en puerto inglés
qus xecuEfii a esos medios extre es,
 ̂ . if llls íso






quedado soluctongda . 
de pissrorpa, concediendo !o§ 1 y 
,un aumeniOi deJ 15 por ICO I Se hsi 
>rnales actusJ^s, s ms de d
la féderasclón obrera, acor- 
le>Do iris» a huelga por Só-̂  
con loa panaderos, pero ios 
i'écon6miG¡G.meBie-
' 'Oaisiep';^^® . 
selona,—Los "cobres proyectil 
tcíivE enr p?6n cqntta ei coj3- 
universitatio que se proponen 
bkr les cataknktas.
Domiogo ©mptr^rán Ja 8009 de
3 ^  *0tí¿iDir|» hf 5 
s políticos, diputados, sena- 
igos pacticuí j»rss dei finado
,reí4¥|fab!s|,pf.ra la ^énsa , 
^af^tá ^^bñhéuíno dei'lkpe!. 
es á'i;.mi^ó^iSue;; ®sefetó en
ecliWo teietoejBa.» d« p6«a- f i í “*
e K Í t ó ^ l a S í * í* ''»® »-
^ 'i> e f e r a s  '
La sóíílóa psíK ;ti©jf£a- d&»de OJísaa es: 
lissitiáífcíi Yy;- a.; -: Y.Y;:, .Y;
. • En ©át© tóeatido ea murho meie Ím-Y 
pertants Kítvr, oanfcso de todas k» lí- 
néas que po? el sur lie^aA alCáuoaso y  
•añB,a;ks.reg!ones dei Valga y 'dCl Gas-
|"Yf:TamlÉéffYjíTOrmó’’̂ ®  ua
|■.íffdiío'■̂ 8 O§Ó.e0f'peátt̂ #î Cí.>«Mesti- 
f  no » Óbfss Páb'iicaé la  Ca«afi5a|, 
a e ío n fs re w b ro n ^ i mat-'l >«ta^
loí 'imalsíroa de- íá - y ■ .fia¿asi«MÍí
Fomenta, Hacieada e laStíüccróíi. f ..........  ̂^
También tuBlebró ima exuitsa c âfe f  ©ice ésta piriódíco jn|su aEíí(|ilo de 





es qué Harán los^estUcIjaníea anfi |
itas.
lo propuesto por leí Qcbierno 
.cruz, el
? laip.ctorTeios feréíonoslntérurbanos.
íDiícfmós que tólss ks jusí^  pafi' 
clones de las Juntas de defensa llvilef, 
deben ojiorgarse^poi; elJ|pblera<| paro 
también deofmos que harán miy bien 
loa4uadkpauiQá|^del^st«!Íc dar
oidos a ka susgestiones perniciosas de
ten
ft—Al ftjgfefsr de k  feria da 
ebS dé Pbrej^ dolí ttii' 
gaa &do,. Ies, sabó , qi 
r armado de escopeta, que 
conmisA&í̂ iqJía a que k  
qdb ílevaran
ElI m e n s ®  j a  d e  i a  ooiE*ona |  los enemigos del prden»,
Ijñiani^éí dkpaíó^ ar- 
* íijvelrt̂ íiís a imo 'de biks
a is  ftí^s, sraüdo|ha8 • 
}itÍ8 oiantas^eMiisas 
tiívil pira ia 
■balfeqdor., . ,
JSÜ sefioi* Alcalá Zamora dijo a los pc- 
rijdistas que tiene aUimaoa ta rrclac 
dón del mensaje de la corona.
Añadió ei mii l̂siro de Pomenro que 
el mcns¿}; es un poco más extenso de 
io que se creyó en un principio.
R e c e p c i é n  a e s d é m i ^ a
En la Reai Academia Española 8a ha 
venheado hcy la recepción dd ssuovo
D iiso lá iéiil'n
Un pdí|ódiC0 confirma que esk ma- 
fiana había quedado diaudtcí el Cuer- 
po....;B (intéifrumpe ia ceniura.)




lOs irentéS'JeÍÉistz'á'ikoLby ñá'k. I
I nuéve.,..,, nYY-^-'^
Sa sigue h ftbi ando Ga la J¿mí^ I
de la cíSEsiva aiem t̂aif; pero ios dks |  
paSíiá'̂  y ya "'éfetstóes'Y'a métiade» dé t 
M«rscC ' ' '4 f '  Y'”̂ '' ' Í
 ̂ ^óí Jcíérfó '̂ ñe ios ' ñ̂ imiítóS, ̂ l«üto • |  
I néSj CÓino obédecisidó á'uca ¿oñsigsá, |  
empiezan a aludir a la probabilidad de |  
un gran ataque aliadoeu O jpidenté. |
P®Yr'¿slirl¿‘b  ’ . y|
La» á'süimais dee^eia éiá AlesttáBilaí |  
. SífgÚQ ¿üíames Ĥ ut3;»!es, ei júbilo |  
de la pez decae sbfttóyu»mésií  ̂ A.Í®- i 
mao!», ál convencerse Jos espíritus más i 
serenes de que no se ha ganado la gue-1 
 ̂rra |)cr haber impuesto ia .paz a unes |  
I pUélílbS'iadafensos. f
- Alomê uia no puede poner sus mira-1 
das Oriente sin tenar presente en su I 
espJBtu la muralla da los aliados en |  
Óccidenta y el dominio aliado de los J 
miras. , " . ' ■
Ei júbilo es npngado realjl^adl marqués de Aíhuccmás ha remití-1 ; , , _  , , .  .
, como ministro %;>£itád0, ai conde |  de esto» hecho», detrás da lo» ouale»
académico don Jav ier|jg^^ , 
Atttenfo maV
15
, S Í ^
Presidí^don
tieron tñnfl^sb%8éadébticos y 
guido p^iSiO. .  ̂ ^  i  
Se pronasdsroó ío'i î'<‘í 4rM03 o j ^ 
rigor, bisüdo ovacionadisiioos e! rsol- § 
pÍend!»rio y d  «cadéaicj que cc »ó  ̂
a su disouiso. $
expeofeté .pidkhdo un
___ -̂ r.y,.. de ̂ cuatro- n^pne|';’a.e. pesstas
.pgr4s'é^venlr-.A las i|Béepi^ad,f» ds los
4 y ai«k-1 gitobES» internados. éñ Bépáñp. , 
díatfn-' •■. >59
iroa?
Arutt«n>í, h ftipííd» 
'djsfvs, f Í.Í díja qtíé í|tóa- 
qtí  ̂cosüuísba:- lá. que 
Jas pa^kqfeS y qáü la cues- 
ueda soluclQü îk*
Iw presentAdü as s«ñor Ss^ve- 
.p^e£pas^q..db su miLusicílí», 
que exieíiera.
picó que mañana r«e dc ĉrg- 
oliiciéa de ig juets d§ Íüs-
W a  i|{  ^ o í |g ;c M ®
"fefsía-Ar&'^sittvó'muy snir.ado el 
©oiigreso.
Lós comentarlos versaron oebre el 
probísíaa planteado cop la disoJuelón 
de ÍS8 Juntas de défsñss'clvnés y de las 
diTMsI'ó'cés que de sus cargos han pre- 
Eí g ñor La Cierv? ?b''é íioy uî a 4 seríáiló ios amlgPS/'d í̂ bóní9,, de Ro­
siga erhevista con el goLcirLaJor ci-¿
vU de BükCáiOiia. rfííir&das como coneaéusncia, K© !á ©'ó- . _ . , ^
‘ ■ Skiís^  m»v̂ «tE, vOklficada hoy ©rdre d'Sftñor |  ^«ogea JStAlsmanlírsebro los msróadói
Oíii'ck Píido y ei conde. |  asiáticos.
 ̂ "P»o«iií«íM«aSS5«8«»sl i  HarsGeo^’ Bemi'srJ f-Xp-rasfi ea la' ; |  ■ . |  <TossÍ3chcZáltuDg»
jiíu-1 £} minlsiro ds la tSuerra pidióa úUi- |  gran faerza moral qus se pone en ma-
’\auJipra ñó.iielás de Madiid'y ile'pro-
están los grandes rbaursos coonómioos 
I dbtaé nácioné» opuesta» a Aléma'nia.  ̂ y 
i  rAíemaaia'no.paéSe olvidar esto y no! 
I  io qlvida,.;. ¿ ,
i  -V.La «PrsíiíOkfarler Z'eituiig» dice:. . 
i; «En lo que a-Alem&nia'se refiéra nô  
|:%ne ahorn-.má&i esp?2.̂ c?a|,.qne,,»n̂ s | 
4c ppÓerrTsáíiza.r̂  'política ’
oÉantat-sia;-la colsboración ¿a laglets-' 
m  ydQ'Rücía. ''
■ S>to. h3i,,C3!5i:pra!-í-.L!̂  q.-Y.,? !& c&lda y 
cóntfñuo SeMlitámlé&% ae RdMs Cqíi- 
tribuna,»! MenbStar'dís Alemaak»:.-  ̂
Tííabiéc manifiesta diólío j^iódico 
su^níti^émd'lm Sevaf^éntbáiJpí^'^o-
Ei*& ut 
ücñbr A bi 
Escogió
t.i V en d  Co t¡
'í̂ &̂ jí’rd 'íiiio
e* misusM d\si¿
l*í*í©tO
chiíimos t ñus ocupó Ciíjuíí-íj
¿1 p .- Y t  cíoñ^íios de Couiunic&ciones,
P ‘D  p liócfico (?f * sondé de E»>m »tjo-1 táníosfele que ía íranquillílad era abso- 
I  res publica u i gu-auqdii.L«d« que, eo í Juta '
I  vincias rskiívas a la soUtad de ios íun- 
I * á  , conías-
I cLcio, cohuO ífaülvo Grffck Prieto a k« 
y  n€3lftl®BliO&t®8 i DsrlCdiita?, tt máfljaés ds
....^Prkto ponferenció con d  f. 
^^«áánóhes, accédiendo é«íe i 
«tiraéíVi sus dímfífose» los se- 
Pértz OJva y Lkdo. f
tconde reiteró al marqués que ¿e-1 
'ipreitáqdote apoyo. I
l i t tg a liv á i ' I
►«íiiimtro de la Gcfasftmdón
m  F m m A5|-K?ô -ta?, ti üs Alhucrm s
oilia i(<*g!udo ¿■i cc.jd; regiere «s. ....i.;.,.,.:,
que tCiir&giüü s ijs. u  .aj? onts u a g*ño-1 Has sido firmadas las sigüiéntes áis 
Tfes Arigfrte, PéreSE O «va y L ledo, te- - pasiciones de Marín»;
Ipleŷ d® ^n^femiStalaosdifleu^kdes p re-/ 
senks y'qut no ¡ i  aufii'euká»}, ^
El conde os Rom^nonea accediá a k  
ptetensJólia del t ficr Garete Pristo, pg- |  
ro Sin hue ci o ífaac ŵ  c??"blo th  ®
Císoítán 
üb Á-'B
w. Y .rlllS il oí*dfei8
|w o tííi-«
la actííqfi que yÍsííC myhHfit^ndo 
El mismo periódico en @1 articulo de 
foñdo se ohbpa del torpedeamiento del 
«Crmina»j dice que elQobiorno efiíá 
pbliíjaüo anfe fas repetida» vioíeacks 
¿a s r̂ z.í-s' yo  á
cbiS SvÁín^eKhñ »
Ascendiendo ai empleo dí 
general de la Armada, al s Ríh 
J 1 jé Pidal y Rebolip. . , r
I lem al empleo de Yáitáfraiiíe, al vi- 
C'saimirsntc don JÓíé María Ohacón, 
disoofiiendo que cese en el carga de 
Cenaadante general del Apostadero 
dei Ferro], quedando afecto al cuadro 
de eventualidades,  ̂ ,
Nembrando Comandante general
-vf 4p í# tc d ^ -^ i  <S; Sjí»
i.é don
¿Es qdt iSspiífts^ su Oobier- ^  yPcosiqviendo l l  eñ^ico de viesglmi-
úós de los aliados^ por &t modo quefia 
íecídb Â .éWáaift' de las caestio-;
P8S de- Oj.ió'ata. i
J e i m a  . Y- ,!
j  el Rievinilento yugosffilñWs
Sa’ro^iben datalle» de la OGnler«sda 
yñgü.é'sláva ' .effiCtuada éa ' Agrsm ios 
díss 2 y '4 de Maizo,
A  pesar de k  iakrrescfión de Js po- 
liclÍ8,̂ ^4icjtl| eozifereaoia ha podido cela- 
braí vSjriféa sésídae» y ha adoptado un 
acuerdo buya púBíiChcSfe «e ha piohi-
^,pí|r,k,vCeaS,qra, 'pa?p 4*pa iaadvor- 
tencla de ía poucia, Jo J édó piasir,
llegando a ia «Neo Erei Pressé.»
f^^ta^ifiqeuOTVsito: Y
if- k  íeusíOü hscen ooEstar la ussnlísl'- 
I ■ ^ 5 4 1 , ' ' 'puá'^Ú« -1díe'vÍ4Íat̂ '«̂  YÍür.'î ie 
i  '(^ilcierhC A Jh 'pcb^Ó ñ áa c^cé'u li'^
crilla iEquieráa del Hova.
«L^iÉlíñlñé íjifcWî  ̂h’t'Aublibádñ ua 
elogio do Ies trabsjadíircs iíaiianos qae 
coopgran én Francia a la orgaRlzacíós 
defanSíva del irealef raneó?,
■ to c ia s  a 8q. boa&u?éo,; áfifiría ■ éí. pe- 
riódicó. Jos iÚspO^aátiéíraqé; 
tan necesarias para asegur^;..Ia. '.Ínte- 
gpídtd del #Qst®i fi«a--pp'm%>.soi? re^- 
iiaaác» coa U mayor' rspidsz y astáii 
ya oa^itermlaadoa.
Unlvoraldfid IStallAniB
' Notida» ̂ dé*: 'BlizaY iOSi iĵ íoen. ̂ qu® 
aquel 0obifrsq ha jentido k  nepasídiid, 
de cféátñíiá ’̂ aiVérsid^d icáliaua coa' 
el ob̂ jeto de estrechar aúa más sus rc- 
Jaciañes coa Italia, a k  cualk 
vliaCulOá díB-pifOfaada y síacera «rmatad.
Ea óstós días■ \háa. ssatado las fea-' 
89» psueñ lá orgaüizacióñ de la nueva 
Uorveísidad de LácgUa italioss».
Está dividida ea w la»  seCcioaea j  
permite a lo» estudiauteá dedicarse 
a estudio» superiores ea Letras y ea 
Artes. ■ •̂■Y- .
Su objeto, adensá» del de iadliliarlai 
instrucción a íós suizo» italíanc», es ol 
de Inducir a los jóvéae» suizo» y «los 
estfidiantei extirapjsfóa al mejor cono- 
:oimieñj&ñ..!4ej'ás,#titlví%̂  itaiisaas.
Y ; Ést*.MaÍV8r«lkd>8rá^©a 
jao mañana el lazo intelectual, mojeal y' 
artístico entre la cultura ¡talíaaa y la 
toversidad suiza<¿ . j,. ..yEI Papa.«onlf«iii;iada.
Mofiréftor PelifZsEO> obispo de Padu», 
refiere que f  UV una óa OQñ el
Fóntifíce, jnostíóg» áaí» doíbrosaaíénto 
contrariado'por el nlagÚR oaso que les 
austríacos hacen al papado en í« que 
ge" refiere 'prlRCipalmíatse uiasYnotas, 
pbntificiás acerca 4®̂ Íapg(Z, y^ósrí^de; 
las iaonraiones aéreas sobre ciudadés' 
indefassas Itailsñás.
Quejóse de modo especial de que 
Austria aúa alabándose dé *ée-
gurar el Papá «una posición libre e in- 
dependiente» impida,. al,, PcalíScb tO' 
da relación coa ba obispos y eon el 
l^vj^ci^s dtalíapas Invadi- 
és'por ws mílMacoS, ásí como' eltánsiP 
noíMas de ía poblaoióa.
El Papa está profaadamanta, enfcrís- 
tecide per la «ctítud desoostésYque do -̂ 
áe hace mucho tiempo Austria vigáe 
cbservaóáo ps>m con lá Saata 'Ssds.
©efttpavWilenil. 
Lí9 'prWáíjk bÚL-gára láñale oeulra 
Witeoa,intsrpret3sdís bu último discur­
so como fraass§iiGieát« :A®ciúida u la 
d^trnócióñ 'áe Aostiíía-^apgrk,' eSpe- 
<Úftíméaté'6!ii’ÍC qu? hácéú'las cuóáfóó- 
2í«s italiana'T yugorsláva. /' ■ y :
Él péHódico ¿̂AIb
do uk vibiCñto ásticulo éa‘ éí Cual quiO'̂  
re demostrar «.quf k  fráse dé '^Pilack 
dé qñ«‘'‘
IhéMki
pbrP s li^íla^’áñié dís
volucléa y dé'Oouvsrtily a FinteusUa exi 
una colonia áleman».
For otra parte, tiende también a ce­
rrar éocapIetameAte el Báltico del nor­
te de Ruáis.
Ea FinSaadia se eíeetusa todo» Í0.3
N.
cürito qué páea la sobOráñk de lo» 
ggtsdos debe radicar én fáSúli^füoianéa 
de Jas ¿ñgulirbB nsciéñiliaadea |u e  
^Ven dqñtro de los cócñai^ estado
éa, óuissimn, fO cual ñi^ s^^fíefá ‘ Otî  
él friunfb. d«Tá» RÍ|jiriélo]a%soogá ;q.úé"
ds'ltaliaÍKCS ̂  y'dgaesíávcs!, 'e» 'dscfe" t&




titud’ defEelgiAdia á- ■ Sa Gran ' Bífstáñá, cuando, por el cí?atrarlo, los ina&eJo«deAloiuaRiíS debieron. teaa'S.r sj as«g«" rar^'!A.gr»U§ad. d© Hoí«aá%, ztadcfía Eia» posesiones en ®i e^v ei® 
Á̂ i'û  Y ::Alemania ha cimenfede? Sa fellasissa ' SEgSo-y£Jxki ySíbfisdo' a las asionlgs- ha!fead»5S8é'-áí5'4ii presió.n j  <pf>Aesí& hs- eia eÍjittir,-sbriéACió-Ba9t» t& k s  empre- S90 aipoaas.■El resultado gcugral os qua Aléma- a k  se aaouéat'tia s:ia amigos en e l ' muado,miefflto0 Icgln to ñ , fuvoxecíáa, prev̂ i»?!w.
; É® S to k Q Ís iso
Ppsjoeiiinnienitos aletsianes en Filan»
díayi£at«nia. ; _ ,La íngereHok .̂ermáfeicR m. ̂  ioa ne­gocios ínterÍora«''fiií:lí'.:td0S«s ciéja Vísr ia atéftciÓA do MoiAsfii^ d  ̂ahogar la ¡te-
dfe» daíéadoas» y ábuadan ím ejtícu-
oioñé». íió mismo ocurro ea Basoa? ,̂ 
donde k  burguesía, despuóa aú habí r̂ 
acogido a ios alemanes coma a sr.ivr.- 
dore», Sofía lioda clase vejudo.naS.
Fagitívo» de.RaVal díoén que ©1 fe«- 
nienié géneral Bisrmi voü Letasa ioíif, 
ha sido.nombrado OamandaGíe >a Jefa 
dé la reglón.
■TódoSJ'o» hombre.» apto» para t¿ mo- 
uillzadóu tem sld^ alisUdô s y á>
madoB. . , , ^
Sshaa co?f.stil¡alíÍo batalioass «Sf; Y-
oíales esfconteno», ^
' 'El AyantatüioAf® d® Ravai y 
oiáo ea ua p2Ía«úpio
ha sido tílatí-otfe. .-j,. .....
salarios en u“x 50 por cíente. 
iSs
Penetr>£clá^ fi-aneesa Lisos
Y El.corrso da-Híífsb.o .̂g 8tr¿auo'  ̂ha héühü íi'É ayrtiíbóu ea éî  A=yi 




que p'artau ,dy A.ina'U 














c' ¿J? }iĵ  Xsíj
zpbiiigo, y
IrC-Éúi’fiáim»
Fsrté..— '-■"f j‘„ *"robispes de Gtktíaifiá y Zéshiüd, Ítíícía- nos íoSítrés, fifta píiblicado ua ínaLÚfies to dirigido  ̂ lá» fodsyscioues d?5 k  




Sdbádo l é  d ^ M j g o .■H5ai.wwî ilas(
paciones íodalista* que organizaron  ̂
d  Congreso de Stockolmo.
Las federaciones han contestado a la 
propuesta negativamente, habiendo 
adopmdo tal acuerdo por unanimidad.
ÜBala impresión
La Haya.—Biccn de Benito q®® 
petición de Lituania en el lentidó de 
que se dé !a corona de la nueva nación 
a un piiñcipc de Sájónia, ha producido 
en !a capital de Prusia mala impresión, 
iHcienáo los periódicos campaha para 
amortiguar las que se hacen en Dresde 
an fsvor de dicha candidatura.
Q se de aocedersé a lo que piden los 
lituásos ceñirla la corona el hilo se­
gundo del rey de Sajonla, principa Fe­
derico Cristino, que lo es ttmblen do 
doña Luisa de Borbón, hoy márpuesa 
dcToseíll.
El asunto del dia
Madrid.—El cuarto de telegrafistas 
ha estado durante todo el dia de hoy 
concurridísimo.
Los reunidos cambiaron impresiones 
sobre los asuntos de actualidad.
En la Casa del Pueblo se han cóegré- 
gado las Directiva dé varias sociedades 
obreras, pa»:a tratar también de! probkr 
na ios funcionarlos eiviles.
Las noticias oficiales que se reciben 
!iie Santander, Cáceres, Zamora y 
otrjs poblaciones, dicen que los tele­
grafistas prestan tu patriótico concur­
so al Qobioeno, desligándose de las 
Juntas de difensa.
La jura de la bandera
Mañana Domingo, a las once de la mis­
ma, tendrá lugar en el paseo del Parque, 
la jura déla bandera por los quintos del 
actual cupo de instrucción.
Al acto han sido invitadas las antorida- 
des, prensa y corporaciones oficiales.
Agradecemos aP general gobernador de 
esta plaza, señor Berenguer, el atento be­
salamano de invitación que nos envía,.
JDstfénta on y^roguc-
flat da España y Amérloá.
LA H101ÉNÍCA
A O U A  V E G E T A L  D E
A r r o y o
E s  Infalible é  inofensiva; no m an­
c h a  la piel ni la ro p a .
4 0  A Ñ O S  P E  ÉXITO
12,
Sport-Velo üálaga
Domingo 17 de Marzo de 1918.
Excursión n.® 51, al Pantano 
Agujero.
Recorrido: 10 kilómetros.
Punto de reunión: Santa Lucía, 
segundo.
H ora de salida: 8 de la mañana-
Regreso: Al medio día.
E l Jefe de ru tá, S ix to  § m ir o s ,  >
Los socios m otoristas harán una ex ­
cursión de día entero a  Fuengirola, 
5a^iendo de M álaga a  Iw  nueve de la 
mañana, de la  Plazá de Figueroa.
íafoop cu ltu ra l
C olegio P o ric lo l H epoontll
Volúmeses recibíaos en cstáBiblío- 
tecayndínbredelbé^ «efiores que los
Enrique Raggio, ex­
alcalde. Málsga.
Determinación de Io^,mlsmo8^ 
«Contestación a la E» posiclón^e- 
sentada al Exemo. fo­
mento por la Comisión d e Entidades
Económicas de Zmgo^^*- 
Un tomo de 162 página», „
El Bibliotecario, José M. panizares
de las Heras.
.j. . 'í' •to I'
sS-, £■<
De tan buenos resultados, que basta unt p in  
ealmar U los, mejorar todos les síntomas catarrales 
y molestias de la garganta. En todas las farmadas
de España, ptas. 1,50.
Se ha posesionado de la escuela de Carta- 
j!ma, el maestro don José Moyano.
De la Provineiñ
En Coín riñeron los vecinos Francisco 
Borrego Bernal y Juan Heredia Román (a) 
el «Resino», esgrimiendo el primero una 
faca, de la que no pudo hacer uso por la 
intervención de otras personas.
Ambos dirimentes han sido puestos a 
disposición del juzgado.
Exigid, rt queréis salvar i  vuestros hijitos,  ̂¡ 
«la Busto del Niño» en las tapas de las ca­
jas de la DENTICINA que les deis.
Esta es la antigua, la que por su criflto ha 
^ 0  imitada y fabificá'da por niuch©* hala 
mes. Solo se elabora en la'antigua farmacia 
de la cañe de San Justo, 5,|ntes Sacramen­
to, Madrid, y se remito pof|«wseo mandaa- 
éopeseliiá*
p é m a . e sro M o m h
El ministro ha firmado una real orden, da 
carácter general, disponiendo que en lo su* 
S ceslvo toda papeleta de examen presentada 
por los alumnos en el acto de ser examina­
dos haya de ser devuelta con la calificación 
due a juició délos examinadores hubiese rae- 
-quedando terminantemente prohibido 
d e v X ’e f  ¿lenas papeletas a los alumnos sin 
haberse  osecito en ellas la correspondiente 
calificación-
« 3 .0  X ?.. 3 ^ « :H S ]e .3 s a r - i iL ,3 k rx > ^ ^
Lo* qac padecéis dd Estómago, crónic^?, d^eftpa^ 
k>s que no tenéis un moménío^buéhb; tró podéi* co­
mer. ni trabaiar, ni vivir, usadl» y o# curaréis radicaiincntc. 
En toda» las farmarias, ptas. 3,50, y ds to de S¿l
b, sut^ Sacramento, to remite por com o.
TT « '  oubiicaiá la «Gaceta» la




Bajo la presidencia del señor Cafa- 
fat Jiménez y con asiitenda de los vo­
cales que la integran, se reunió ayer 
la Comisión provincial. ^
Es loida y aprobada el acta de la se- . 
sión anterior.
A petición de! señor Gómez Oialla  ̂
quedan sobre la mesa las cuentas de 
los gastos efectuados duranté el mes 
de Enero úbiino en el Hospital provin­
cial, en la Casa de M t̂seiicordiá y en la 
Gasfi de Expó^tós.
Sobre ci resultado de los dos con­
cursen para la venta de la partida de 
hierro viejo existente en ia Caía de 
Expósito», se acuerda pedir nota deta­
llada del námero de kilos de cada 
ciaso.
Se sanciona el ingreso en el mani­
comio provincla^de ios alienados Fran­
cisco Borrego Casero y Carmen Csiía- 
fieda Dostioguez.
Se aprueban la cuenta remitida por 
el señor arquitecto prcvinciai, de las 
reparaciones efectuadas én la oficina 
de Beneficencia y en el piso del señor 
Administrador de Aduanas, y !a cuenta 
de los gtitoa efectuados durante el 
mes díí Febrero último en el Hospital e 
Hijuela de Marbclin.
Terminada la orden del día, se acor-̂  
dó, a propuesta del señor Gómez Coi­
to, conceder tres pagas para los gastos 
de entierro a la fami ia del empleado 
que fué de U Corporación, don Enri­
que Montealfgre Asencio.
Se acuerda invitar a los señores di­
putados para que asistan el Domingo a 
U jura de la bandera.
Se sanciona el ingreso en la Casa de 
Misericordia de '̂oj niños José Oampos 
Lucio y Manuel López Arredondo,con­
forme a la propusgta del señor presi- 
dénte como Visitador del Hospital,
En Vélez-Málaga han sido presos los 
gitanos Antonio Vargas Flores, Amalia 
Campos Gómez, María Expósito de la Cruz 
y Cecilia Utrera Expósito, como autores del 
hurto de cinco gallinas,al vecino José Díaz 
Garrido.
Los «cafiis» han sido consignados en la 
cárcel.
La guardia civil de Archidona ha inter­
venido una escopeta al cazador furtivo 
José Jiménez Berrocal.
Los vecinos de Villanuevade Tapia, 
Francisco Lechado Sancho y Antonio Rol- 
dán Molina, denunciaron a la guardia civil 
que habían notado, el prime o, la falta de 
tres gallinas, y el segundo de cuatro, que 
tenían en sus respectivos domicilios.
La guaidia civii practica diligencias para 
rescatar dichas aves.
anoche toda ábongoiada que, deipuéa 
d®l Sibt jy de la sofooacjón, le va a 
costar la pérdida de ia portería.
Al juzgado municipal de Montejaque 
han sido denunciados los vecinos José 
García García, Francisco García Durán, 
José Román Hidalgo, Juan Montes Calle, 
Cristóbal Calle Vázque^, Antonio AguÜar 
Sánchez, José Román Vázquez y Miguel 
Sánchez Gómez, quienes fueron sorpren­
didos, cada uno, con una caballería carga­
da de leña de encina, que habían cogido 
sin autorización para ello en el sitio lla­
mado «El Pilar», de aquel término.
Asilo c|e los Angeles
Se ruega a  los señores suscriptores 
del mismo, tengan a bien asistir: a la 
Junta Oeneral, que se ha de celebrar 
el Domingo 17 a las 2 de la  tarde en 
San Tetmo, Escuela Normal de maes- 
t os, para  la  elección de Junia Directi­
va, y  otros asuntos.
E l Secretatio.—/«sifo Garda M o­
reno.
MOTAS B1BLI06RAFÍG1S
«l^ um io G ráfico»
Esta popular revista, en su úiUmo námero, 
que acaba de ponerse a la venta en Málaga, 
publica una Interesantísima información grá­
fica sobre la úlífma crisis, el Jérusalén de 
Rusia, una nueva comedla de Benavente, 
asuntos varios de actualidad, la mayor fotp» 
grafía d¿l mundo, los últimos estrenos teatra­
les, ios tanques en la guerra, una Información 
sensacionai, el gran éxito de «Lacanción del 
olvido», l i  paz en el frente oriental, la expo­
sición ds humoristas y artistas decoradores, 
etcétera.
Inserta sd-r'más artículos y poesías de Ro­
gelio Pérez Olivares, José de Laseína, Die­
go San J jsé , Félix Méndez, A. R. Bonnat, 
Manuftl Sorlano y otros.
A 30 céntlnjos en librerías, kioscos y pues­
tos de d le ríos
C o h e c i io .—p e t i p a d a  d e  a c u ­
s a c i ó n .
Ante la Sección primera y con asisten­
cia del Jurado de Marbella, se vió ayer una 
causa contra Sebastián Pérez Santana, Ro­
mán Jiménez Cortés, Antonio Quero Mar­
tín, Bartolomé Blanco Moreno y José Ma­
rín Jiménez, vecinos de Mijas.
En el año 1915, p ra qué no fuera de­
nunciado Antonio Quero por daños cau­
sados con su ganado en fíneas que guar­
daba Sebastián Pérez, le hizo entrega de 
quesos, leche y otros frutos, evitando así 
la multa, y el silencio del celoso guarda.
También por iguales causas, tomó de 
José Marín y Bartolomé Blanco dos pese­
tas cincuenta céntimo$, haciéndose el cie­
go, ante los perjuicios que causaran los 
cabreros en los campos que tenía bajo su 
custodia.
Por estos hechos fueron procesados, pi­
diendo el ministerio fiscal, proporcional- 
raente, diversas penas, pero practicadas en 
juicio las pruebas retiró la acusación res­
pecto a todos los acusados.
Defendían los señores Blanco y España.
Tmmirmm y  dnem
P e t i i  P s i i a l s
Oon una entrada como para alegrarle las 
prjarlUas e la empresa más desconteníadiza, 
debuíó anoche ea este liado teatro la simpar 
cenzonetísta Olimpia D‘Avlgof, usa hembra 
con más postín en la Inlumentaria que una 
reina orientEl, y con un fíJeo que, ríanse 
ustedes da los pa^^oramas suizo-.
Y todo eso el servido de un repertorio 
Oífg nal de c-Rclones muy lindas, donda hay 
totia cíase ú& excitantes, desde la cebolla 
hasta ?s pimienta, pasando por >o» rabanlilos, 
cantando con una iaedia voz muy bien: tim­
brada, arraonfosa, que se entra por los oídos 
y hace cosquillas entre pecho y espalda Y 
para que neds falte en su repertorio hasta 
canciones del má» puro candor, como par® 
dormir la nana.
Dicho esto, queda concluso y terminante 
que ia notable estrella raeteórica alcanzó un 
éxito de los que necesariamente repercuten 
en la taqutlia, que son nuestros deseos, ya 
que Id empresa no repara en sacrificios para 
agradar al público.
Las ovaciones a Olimpia se oyeron^ índu- 
deblamente, hasís en Petrogrado, tcnfen lo 
que repetir muchas veces.
También debutó la pareja de baüe «Dur.ta 
y Sílverdi», que se traen lo suyo en el géne­








Hoy se verifica el estreno de dos precio­
sas películas, una de mucha risa y que se ti­
tula «Los francmasones», y la otra la linoís!- 
roa obra «El triunfo del amor».
Figurarán en el programa, en unión de 
otras cintas, «Salustiano sacrificado por sit 
criada», que ayer logró un gran éxito.
m m um E oik  p u b u g a
— DB IiA — -
OIEDHD EGOlÓMIOJI
d® Amigos del Palo 
die la  ClanaÜtuoléD núm . S 
Abierta da onoe a tosa ds Ift larda y ds liéis
essvé de U heshe.
AyCt faé detenlílo eLtomador B«.toel 
Máezano Martín (a) «Pepino».
Noticias de la noche
Atentamente invitados por el Goberna­
dor Militar de esta plaza, asistirán los exr 
ploradores !el próximo Domingo al acto 
de la jura de la bandera por los reclutas 
del Regimiento de Borbón.
La fábrica de harinas de «Los Remedios» 
ha remitido al gobernador civil nota de 
clarativa de las existencias de trigo y ha­
rina que posee, a fin de que se tengan en 
cuenta para la aplicación de tasa.
Juzgado de la Alamedu  ̂^
Nacimientos—Francisco Sglvatler^s Bue«
no y Amalia Crespo Bueno. _
Defunción.—Josefa Gallego López. ■
juzgado de la Merced
Nacimiento.—Pedro Montes Rosees- 
Defunciones.— José Guerrero González, 
Juan Romero Salas y Pedro Luque Reoallo.
Juzgado de Santo DomingOî ^, -----  KW -
Nadflilento.—José Palomo Luna. ^«acian i  ti t: X ^
Defunciones —María SoraodevillálCoítér 
y Ratael Alvarez Barrera, ____
^ ---------------- ,] i'iimw'iwyi
AyuaiauBiaBto
S»»i9i3iliiicfó«B eSeS apfsitpis «!• W M *
Pía 15 de Marzo do 1918
Pesetai
L
Anoche, en el Salón Novedades, se pro­
yectaron diversas películas de la guerra, 
todas interesantísimas, tomadas en el fren­
te franco-inglés en Londres y París.
La asistencia fué por invitación parti­
cular.
l^ftUble contri la Tub«roufos!*, OaUspros 
Sronquitto y DebMldid 
p a s c io ,  2 ‘5 0  PESETAS i
Depósito: Dr. Benedicto, San 
Bernardo. 41, jMidrid, y de 
venta c» príadípales farmacias 
y dro^aerfis.
i
Hatedéro. • • « 
Idem del Palo . • 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatlnos . 
Suburbanos . - • 
Poniente , . °
Churriana. • • • 
Oértema . * • •
iuárez. . . ■ ‘
Morales r * • •
Levante • * • •
Capuchinos < * • 
Ferrocarril . • * 
ZmnariHia- . • • 
Falo. , . • * *
Adnana * • * *
Huelle. . . . .  




















El jefe de la Estación de Alhaurín parti­
cipó ayer al Gobernador civil que el tren 
26 había quedado detenido en la referida 
estación, por inutilizarse la máquina, har 
hiendo continuado su marcha, con la má­
quina de reserva, con una hora y 30 mi­
nutos de retraso.
¿:M-04I7S
En la Audiencia de Granada ha tenido 
entrada el pleito procedente del juzgad® de 
instrucción del distrito de la Alameda, se­
guido entre don Bernardo Ramírez y la 
Sociedad Mercantil «Castell Saenz y Com­
pañía» sobre reclamación de cantidad por 
accidente del trabajo.
La Administración de Correos de Mála­
ga anuncia un concurso entre propietarios 
de casas de Melilla para arrendar una con 
destino a estafeta de Correos en aquella 
plaza.
Los juzgados de primera instancia de 
Torrox y del distfito del Hospital de Ma­
drid sacan a pública subasta una hacienda 
colonia agrícola, denominada de las Mer­
cedes. en Maro, en 540.00® pesetas.




.eaUlioo d«l seido ortooxib.n20H»)
EN TUBOS DE 20
GOMPRIMIDOS DE V, GRAM©
0£  LA 800IETE CH1MIQÚE dM
USINES du RHÓNE • PARIS
▼ •nt« mn FARM ACIAS y DRQQUERIAS
“as mm
Sotal.
Recaudación obtenida c» ,6l día
por loe conceptos slgujemes; *
Por Inhuraadones, 323 03 pcsefalx,.
Por permanencias, i8 ‘50 pesetas.
Por éxhuráadone#, eO‘00 pesetas,^ 
po r re¿« tro  de panteonei y lalehoi» Qu w. 
pesetas.Total, 341‘50 pesetas-
Entre marido y 
—lEres unuáílrol , .
ZlFoTmilrie «W'»» ‘1“'un periódico satírico.
***
Un caballero entra en una farmacia y 
—Necesito algo para la to?. -
—Faes tóme las pildoras dsl doctor Fb
lins. ^
—No las quiero.
—Son muy bu mas.
- L o  8é; pero derae usted otra cwa. . 
—Pues no encontrárá nada más etica
- P u e í  ento^ncesi ¿por qué no las prnek? 
-Porque...soy el doctor FoHns-
Poif ífitsrettíes conceptos fagres&ron ayer 
Teaorerfa de Hadendt, 14.740’64
Juicio suspendido
Por falta de jurados se suspendió ayer, 
para hoy, ja vista déla causa por robo 
contra José Salido Mayoni y cinco más, 
habiéndose celebrado sorteo supletorio.
Se^aolfliiRdentoft
Aycí con»í!t«yó en la Tesorería de Haden 
^a un depósito de 2 040*35 pesetas don Juaa 
Gutiérrez Ruiz, por el 10 por 100 de la subas­
ta del aprovechamiento de pastos del monte 
den ominado. «Robledal», délos propios jdel 
pueblo de Córte» de la Frontera.
Compañía Vinícola dól Norfé dé España
m i  I B  M o  — MM B Ú
'fy" E m  187 0 , ^
PsanoainS» in  vartits «xpaoSdóoiM DÍ4isn»r3«il* ios tí GBAM PB3M I0 •# I» 3* F'uris de 
1900 y Siofagoss J«
£ n  T o w e in o l í ís o s
8® arrienda la hermosa casa de .la Hacíead»
«Ei,Vi¿a» «engrandes eomodidaiesy 
ción magnífica. _
"Hr* lo. vviíarno. íwírirTViR.1*áll
El Arrendatario de Oontribudones comu­
nica al señor Delegado de Hacienda haber 
sido nombrados auxiliares recaudadores vo­
luntario y ejecutivo, para los pueblos de A! 
baurííi da la Torre, Bansgaibón, MocUnejo y 
Torremolinos, don Francisco Peñuelas Me­
dina y don José Oabrera Aranda
La Administración de Contribuciones ha 
sprobado para el año actual los repartos de 
ia riqueza rústica y urbana de los pueblos de 
Borge, Cuevas Bajas y Humilladero.
de
S u co so a  ló ca le  a
Ayer, de cuatro a cuatro y  media de 
la tarde, dos iadividuoa, uno de eilos 
oon 1* gorra dLíintíva de Ja casa 
«Auer», Be pr^zeDUron en la porleiía de 
la oasa núoíiero 11 de ia ctlle de Pozos 
Dulces y previstos de los neoes&rios 
artefactos, como si fueran t  arreglar la 
tubería del gas, arrancaron varios me­
tros de ella y se marcharon.
Guando la infeliz portera, Antonia 
Rivera, se di6 cuenta del hecho, ya era 
tarde, pues los prójimos que no eran 
empleados de la casa «Aner>, sino dos 
rateros, se habían quitado de eamedío 
sin dejar rastro.
Por las señas adquiridas posterior­
mente de uno de los individuos, se sa­
be que ha sido antes empleado de la 
compañía y  ahora se dedica en uníóa 
de otros a robar tuberías.
Llamamos la atención de la policía 
para que eche el guante a esos rateros, 
pues vichen cometiendo a diario fe­
chorías ^de esta índole, causando los 
consiguientes [perjuicios a los dueños 
de casas y a los inquilinos, unos por 
que se quedan sin tubos j  otros sin 
luz.
L t última víctima' nos manifeitó
Pore! ministerio de la Guerra han «Ido 
acordados ios siguientes retiros:
Don Lorenzo Salgado López, capitáa 
Infantería, 202‘«O pesetas.
Tomás Moreno Gallego, guardia cfvl!, pe­
setas 38 02
Aquilino Tirado Salas, carabinero, 38'02 
pesetas.
• e i i a g i a p « i g n «I  M m im  r a p i í i a B a m o .
i  D« veni» en los prinelpaiea üllramwrlnos , Holeles, FondaSi^Resteuranls y Paslelerias. 
1 PUense bien en esta MABOA RIGISTBADA para no se? eonfandidos eon oirás ni Botf 
I' prendidos pov las Imilaeiones.
Ls IDSrsctíón general de la Deuda y Olaaes 





Doña Antonia Pérez Villaseca, viuda del 
capitán don Slvlro Adán Tadeo, 625 pesetas.
Doña María Ooleda Herrén, viuda dei pri­
mer teniente don José Pérez Hernéñdéz. pe*
Don José García Archez y doña Pascuala 
Muñoz Bañes, padrea del cabo Roque, 273*50 
j^esetas.
Ayer fué ragada, por diferentes con­
cepto», en la Tesorería de Hacienda, la suma 
da 30.9ir21 pesetas.
NOTAS 3IE m u m U R .
Tendencia a llover por nuestras costas.
Ayer zarpó de nuestro puerto el cañonero 
«Don Alvaro de BazSn».
Para que puedan contraer matrimonio se 
le ha expedido fe de soltería a los Individuos 
Francisco Segura Fernández y José Almazán 
López.
En los exámenes celebrados para patrones 
de pesca ha sido aprobado e! aspirante José 
Amores Esteban.
Imperial. 58
Royaux . • • i .  » • ».* 44
C u a r t a s 46 
BAOIMALEi
iRsperIsl. . . . . .
Itaperia! bajo * « • *
Rogmi
Eeyaux bajo . . , .
Gaartss .......................
Caartas bajas. * . •
Oalntas > . < . • •
Qelntaa baja». ¿ »
Mejor corríORtc alto. ,
Mefor corriente bajo. .



























Los mercados de esta grasa no han sufri­
do variación sensible durante la semana an­
terior, si bien con los convenios hechos para 
poder exportar los aceites finos que haya 
sobrantes, es de suponer que mejoren ense­
guida y a la dssanlmacfón característica de 
estos meses últimos, sucederá pronto la reac­
ción, tanto en precios como en animación en 
las transmisiones.
Ya a fines de semana, la arriería de Sevi­
lla mejoraba sus pretensiones y la cotización 
se Inclinaba en el sentido alcista, puesto que 
los aceites buenos, de poco acidez, se paga­
ron de 16,43 a 16,50 y los endebles hasta 
16,25.
En los mercados de Jaén y Córdoba se co­
tizan de 64 8 66 realez arroba de 11,50 kilos.
En Cataluña, en previsión de que se apro­
bara el convenio con Francia y los Estados 
Unidos, se han mantenido los precios y ani­
mación en las operaciones, y los Borjas se 
venden de 143 a 151; y la oliva bb ha mante­
nido ds 16 a 21 pesetas la cuartera de 72 li­
tros.
En Tortosa se cotizan las clases finas, de 
Aragón, de 24 5§ a 2S; de la comarca, a 24 y 
los buenos de 23,80 el cántaro de 16 kilos.
En el Bajo Aragón, sigue cotizándose la 
clase fina a 24 pesetas cantara da 15 y la 
cíase corriente y arroba de 12,000 de 18 a 
20 pesetas.
En las comarcas de Magallón se cotizan 
los finos de 22 a 23 pesetas y los corrientes 
de 19 a 20 la arroba de 12,600 kilos.
No hay catarro que se le 
4ob, bronquitis, asma y evita la tub^om»»*  ̂




Se a!qm'.a un bonito Almaeén alto y b»jó.
TEATRO PETIT PALAlá 
Todas las noches dos grandes fundó® 
varietés.
Bfitaca, 1‘OGptas.; Paraíso, 
TEATRO LARA 
Oompañfa cómico-dramática 
ios señores Arca! y Barranco. 
ifttucIÓH para hoy:
(Noche) A la» ocho: «La caf 
jaroi:» y «El misterio de los 1 
gres>.
Batuca coa entrada, 1‘60 ptaf.
- BINE PASCOALU 
R! mejor de M^age.—Alome 
Haes, Qanto al Banco de España)^, 
efó» continua de 5 a 12 de ía 
©«tonos, Lo» Domingos y díp féSKL 
sIóE coKtíRSs ÚQ i  de !a tarde a
" Balaca, 0‘20 céntfroos.—Gene*
Cjesísirgí, 0*!0.
BfVJVÍJfeA'lK'rí-f
